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Radioactivas y con 
un desprendimiento de 
20.635,62 litros de ázoe 
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tación, i itaeipnes .á, már oleŝ
Fabrlcacióa de toda ..cíase de .ohieíos de piedra 
artificial y granito. > . ' ^
/ ^ . Dei^sittr de cemeíhtó‘ portland*y cales hídráu- ̂ :.lIC3Ss  ̂ . . ..̂
. Se recofflíe^ al público floccéiundSf .mis artí- 
(fr .culos patentados) con otras imitaciones hechas 
^̂ ?j?or algunos fabricantes, los cuales distan mucho
jT'&gn belleza, calidad y colorido.
V- Pí' ................idanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués»,de:>i:arioi8, íí2. 
Fábrica Ruprío, ?.~AíAZulOA*•' • • .•' -,r/ '’.v/:-: k V
P ^ e m íá d á s  « ia íla  E !x ^o sic .ién ‘lUnive**iaÍf0|(ay;]Ri
aparato respiratorio. CochesáJos trenes mixtos en ía Estación de Santa
r PARAÜSIS AMTIgyiS
I >euniatí>?h»08 crónicos, .neurastenias, raquitismo, 
' locura, sufihs, etc. ' ' •
Asistencia espqpíaí. Sgdíps.Wen .conocidos en el 
. 'ConsultorkKSeit ,■* >
¿g ■ : . A Ia8-4̂ 8̂ Î ménité.̂ ^ 5.
i 5MERraríDEAL
«Hay que confortar l®s espíritus con el 
, Îío y .glorioso ejemplo de aquellos hopibres 
'abnegados que tantos trolocauslos rindieron 
al iíi®?l puro. Rememorar hechos, figurás y 
sacrificios tan copiosos en la época de las 
conquistas democráticas ya incorporadas al 
derecho vigente de modo definitivo, cu^ando 
todayía pugna la reacción por desvirtuarlas 
jrVencerlas, fefri|flátá los corazones déla 
Ifeneración nueva.
Justo es recQrdar¡ á ios que lograron esta- 
blécer en amplía^ baáes el régimen constitu­
cional; justo es que les rindamos merecido 
tributo; y cuantos no renegamos de nues­
tros antecedentes liberales,debemos unirnos 
.en ese aniversario, para y,igpjizárnuestra fe 
en un compromiso de honor que á todos 
nos impone el,avance audaz de los que que­
daron vencido^ en Alcolea.»
Pues bien; para los escépticos, coronar eú 
Malaga, en su tierra natal, á ese poeta es 
una ridiculez, una cursilería; y celebrar en
Sí>|o. ®r, Jo é̂ aalfiS&rón y Amat.-Mé«L ¿ípisetot* » f *l?"tT E ^ O a A D A ,  O F i a i A I i B E  l.-> D E  S B P T IB J M B R E  A  15 B E
anta Elena (Ferrocarril de Mhdrid á $évilla) sin necesidad dé avisar.- Dirdédón telegráficaá I a r ‘ ' .   ̂ - r ’ ¿V- - _ ' teiegratica á .La Garolma. L,as ̂ partas áXa, Aliseda. (Por Santa Elena.),
F aen te
de la  ^ a lii4
Bicarbonatadas al­
calinas, y de efe¿toa 
seguros en las én- 
férmédades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
España el aniversario de aquel glorioso y
El escepticismo... heí aquí lo  que nos ago- ««f.Vnaiia ’
s. nosaolána; - nos 'mató. 6on  los óltím osí^^x/^.-. progtesisterla majadera.bia,  pla , •  tá. C  l  últi  T .  ^«jaa .
' *■ entusiasmos dé 'ín-. jfpoc'a kimáhtíca en poli-.j „ faio^de 
. tica y ;en liíeráturá; decirse qué des- ? R .S a  rnn pÍ  ^
apafecieí^oh loé iáeálés q4e trocaban á los nacix.
ílAVrthraC pn. UArnoo:. ]onv4n <í rranamonn I . . . ’ ^ ^ , UU6Va COilqUÍSta pOlltíCH pal”




á Rueda con ese acto aparatoso de la coro-
I
hombreSvCn héroesjlanzániolos á generosas i nnhié v nncUi,..» «o.v x i...: „ * , , . -
pmnrpR««» á avpní«rac Qi»hJi-^c r*pii P,, ® ^ Positiva vais á lograr con la celebra- empresas, a avenaras de-suWttiíes P»M-lción ruidosa-de eSéaniversario?
'  lAs luchasr&r el i d #  íuerón.el 5nerViptvp‘5 o ’„T^^^^^
difii; vida düraíiíe una 4,(áia' parlé d'eli’Si- r. irf. diifov á-ir¡^fn¿t3írfífirlo aníérior v á Plla4 «sp dpbpji inc rnnniti’c ^  ouros y los billetes del BauCoi-no de-
I s  tn sentid? dé aplátiso*; algo qué satisfaga su vanidad,
B e l  C é p i á m i t d M
Premio en él tema de Escultura ce los Juegos Florales
iiiuuciciiAiti y el ésbepíicismo ’áé hán nñfíi- i PYío-pnfPc v anro^joMinó 
trádo con fíféctos do narcótico en cl^snírí Ij s y apremiantes Que los ojg^anps áe
lunacional ® ® ^ „
Hov réaiíMe'rite uft se fcpín a h ’ni ída‘ l a p » ' ' í ( ? ' ’^' ?d, !as, creencias y
H  Japo<¡Mra,nodebe lucl.arse.por o¿as c ¿  
S i t o f a  ®  ̂ sas que ,por las, que de cerca nos alaOep' .̂
oue adn^ieoene, al«;a.a„.aHa - « &
• más
á los q únKti np  cj ímá s tip-^ de ese
.aprecian de ja vida más que la*; parte vegcr
ítativfl,dp ifl animfliidflrt '  * “  I ^  ̂ ^ s í p e f á h i l sla,animalidad* sug,3„ y de pcicate en la juch^en íá
BajlneaFio de F u e n t e  A m a r g o s a
T o á & x  ( B E á l a g ^ a )
T m p o ra d a  Q flc ia l;p e l 1 ." lllq y .0̂ 130 Ju n ió .— D p i 1? § e fftie n fb tp  á  3 1  Octubre
G -P 21T1 M n t j n l
hura, 5, cuenta con 
ncocinááláespa-





Habjéndo^eíi^qpho cargo ,de lo existénte- de la 
casa número 42 y 44'de-la .calle Nueva; realizan 
gichhs ei^sE^Cias detejidds con el 5 0  povlOO
r®sii' acvsde’éHTnWs r  dWx "
4 # ®
ií, *Mvo.;_ ,
¡la i^éaíidaíiupara qitá? a _ , i  jjLás grafíSéS conqúiSfaf q ^  en fa ‘ hnî á,:»
Todos, más de una vez, hemos caído en vienen congQlidando y afítibán-;
, J,d()sé eft el téri^uó^^rmé dé jo p|-lefí¿4 y dei
• f  ..........................................................................
.. ,, , ^*^^*^^^^.^°^^y® '^®"Utern'á'méme el córiímüó'dwenvolvimiento
'f  “’í? <1« avance dél progreso:pansiórt del espíritu, nlgO '^uo ^
psnsamJénto por éncitria de laS rniserías dé 
la realidad para c'errtérsé én̂  íos éspacios e 
vados d^Ias ideas, t^uscanc^ algunas breves 
y dulces de qpnsueÍQ, que mitiguen,
' ),v Ms pena-
■ JOSÉ' eíNtÓRA.
£ovlv^m!lÍÍ®io,!í^^!í^ la pluma, que #s copla del boceto del monumento
? M t ó S ® f e « i « i W ^ l á f e ® V e n
C a r S f d e  la;de5éñpción q ue hai
Durante las primeras horas dé lá not^é'de
ayer se desarróiíó éh el barrio de la Victoria 
un sangtrieríío dráftia, qué produjo-en ̂ áquel 
vecindárip penosísima ímpr  ̂ dé la qué 
mas tarde participó el resto de la ciudad', á 
medida que se extendía la empciobáíite'rto.tP 
cía y que se iban cónociéndo íbs antecedente^ 
de la fatal Iragediaí r ^
El Jamentable suceso que vamoj á relatar no 
v?y cargartd en la cuenta dei matonismo 
ni de la chulapería;causa3 de indiscuübld hon- 
índolfe deíicádísimav stóún 
f ? hiéieron - germinar é'n̂ lá̂ men­
te del protagonista la fdéá^dér crimen y tófíía- 
Km su,,bf$?.ppwa tronchar, una vida y deiar 
' t̂ra en innilnéhfe riesgo dé biuérte. ^ r - i 
He aquí todos los datos qup ¡ácerca ' 4er jie- 
cno y de las circunstancias que leptécMíéraii' 
hemos podido recabar en el sitio de la w:u- 
rrencia y casa de socorro.
Hermenegildo Pérez llegó á la casa de la calle 
|>dei Agua, habitada por los Canaíejo.
Estos acababan de. dar de mano á la tarea 
del día. ’ '
. ?n Ja vivienda, por una extraña
fataiidj,d) Herrapneglído tropezó de manos á 
bqca bpn su!iphj^  ̂y FráncisCb Canalejo RUe- 
da.el vérdadérb ó supüeSltó amante de aquélla.
Sin pronunciar palabra,el esposo de Antdnía
p'ará desangrarse por con^Ieto*
" Ai éstámpfdo dé  ̂ las'détdHaciones, que fue- 
r̂pp caai.^touljánea^, acudigrop Francisco Ca-
T3 Gonyocafciíia dé 
‘\4 seíi ’.(}^ monumento’el propio artista'señór^arcía
un libro, como detalle compleméntatio 
díi ftiíiAríA A.. *Ki V -:-^--,^„.5lrveflep||ntQ^á la flgura una.G,olumna ro- 
ésté'fuíté róaéalá descansaielpersonaje. La parte;superior de
Snte cS tufdn  nô  ei basamento éí. grupo de!lí«co '̂¿?j3dfl2Íh,PAÍA f ̂ !? ®̂  ^̂®’ ®̂’” F̂l*za la réstátírác|ón,  ̂ de éste persóftaié pQ-
l»'rt«!«4' W voz' dpi Jeté consemdor SísveSo; eAn 
<*=> «éWfo, dolaboradoí que ídé fauiblíd en 
seél idéal de tá ?  :Sobre el cuaf se estrechan la mano, en'azándo-
sérvatíorméral'iíüt denominación de con-
¿Háy aig^ri q c ^ é íja d p ; qqe np, sdéñé y i
seíorjp ;ine|áb,IesT ÍP,re'c'Órtf|
“ÍPaiítarii»,,!.
¿Qué ŝfeiía d.e4os:sferes conŝ ^̂  do cpn uno de esos .hermosos artículos muy
t aíormentaáds.prw'Ja suyos, viva encari^ción de la majestad da sus
“ dáaes,* si á ratos lid dtérán suelta á los vuer j dotes Intelectuales, 
losdiî l̂a fantasía, ioífándose ilusiones yes-1̂  Yo,J^û rê iróû  ,he, podido nieilos; de
lan? ¿Po<tfia4opctffarse el duro fránsito de 13e?taLnn"L» 
a vida, sin eáos ensuenos, sm
es, sin esas esperanzas?  ̂j Parnaso español. — ¡Coronaciones viviendo
Y he ahí por qué la humanidad no está Tarifarml—Lamentáblé equivocación de estos 
convertida, en una inmensa manada de lo- señóres,que no han fíjadó sus ojos en éste her 
I bos. Porgué los hpmbi;es sueñan y creen y,I mpso ejemplar de gracioso de redacción, 
j  esperan. Sí éí género hurn,ano fuesé todo A buen seguro, que yo había deportarme
‘ I «scéptico, no habría ni goces, ni píaCéres ^  .
t íuera de los exclusivamente materiales,
i pnrS?^’ ' entusiasmos, tono sena una más div4nas4 pero yivimos >m plena anarquía 
; enorme, efarna y negra negación. de ideaSj y pése á qiiien'Oesé, ettizan estas in-
i y esto es.lo que sejogra ó íp̂  que se P,éf- | justicias que se cometen en el terreno de una 
i «igue mirándolo todo desde el punto de vis-1 impunidad eiscartdalosa. .. ; . 
la de esa frialdad é mdlfercncia Oscéptlija] , ¿Quién es Rueda,?. ¿Qué ha'béého Rueda 
que no deja creer en qada, '
¿Se trata dé qusalzar,, dé otorgaf liúi hor 
fljenaje, de coronar á un poeta? Eso es LÍua 
íidlxulez, un acto,bufo. La sátira despradáda
n atíftud romana, yérguese Ía elocuencia
^  basaihento, rellevés én- io l  qué ¿6 désarróllán los
Hasta aquí íá ttiéníOTÍá cón qué ’él'áríi t̂ó'Sr. García Carreras ilustraba su hoopto -Róitflnní! 





O  mo/daz) queinspira unas veces él escep- 
jUcismO r̂iégatiyo y.én6rvante,'otrás éí biür' 
jíffior hepático de Jas bnísmvuella, y otras' 
K^nvídia y las malas y bajas pasiones en- 
^dradas,—aurfí^ue jparezca una paradoja 
 ̂ .‘̂ elqa^sáté'ár^^^^
iL‘;één$iiir^y¿:rii^ar^I pensamiento.
1 njOdo 
una f  e-
4®chacüi*.i.
Dos casos de'éstos seOstán dando^hOra. 
i  n Málaga sé jpretéri'dé ¿orbOaf  ̂ so- 
|p.nne, aj gjr^n ppeta ,Salvador Rueda. .En 
^4rid sp própaga en tóda
^  aña, de un mi^o granaiósó,i ..del 4d*4nÁ- 
^Siirlo de la Revolución de ,SéRíiembré, 
í̂oHóisá dé Jaaóórtquistás ^bderecho 
|oUü® pipdpracfey ainbQ.s TroyqcíQS tienen 
«c^ícold^tráGtbre^>? v* 
eswon poeía-del. cuaí éf «ás^éx^ 
critî ip y gl más atildado escritor han, 
Míe» caé©''lé^riglnalidad ab+- 
:<» Ja poesía castellana;» y ; «Es el pri- 
4e ios poetas modernos; de él nán 
endü'ío iodos» yr dé quién blfó notáble 
ésCi^Oió ñace pocíK ba traído
r at tnodéío vivo, á lá po.esia, .tanto 
o con.'0 de visión de la Naturaleza.» 
Revolucic^n de Septiembre,—y vamos 
ar para estd^^s frases de un importan- 
ho periódico ¿monárquico y muy adicto 
■inastía actual, por más señas—es una
Rtiior
'' f̂eméride, glpriqsa ^  anales-' de Espa­
dé la éuaiéscfibéír citado dij r̂io;
su patria? Eso pre 
gURtOyo, y.cpnílgp ésfoy, poirqüe yo ho be 
visto en'Ruedá Jnaa qué Un poeta, y en otros, 
B Yislutnbrádo.ürt pozóle 
,sabíulu(?®?/ que. tratós dé dií imular con íu'gran 
modestia y.íá sdt de esa plüma créa<lbrá, que 
surgió para dejMaríá S^n-
tísima^r. r’ '
íPoi¡;yida4® '̂Daiid; Í̂—peurren cosas capa­
ces dé tréir lá sángm délos más pacíficos,  ̂ y 
aquí nos tienen ustedes á Tartariríy á mí ,tî  
rándóiios de los pelos porque ya no tardará 
en realizarse esa profanación artistlca. Yo c|ue 
soñaba oon oUa .eotQna, Tartpriu quQ hace 
tiempo viene tegiéndpla imaginariamente, y
despu^ de éste mutishio que él ha roto con ingresar dirécíaméáté sus cuotas en el Banco
su pfoyérbiai boji homíe, no nos va á quedar 
otro recurso que colocarnos una ristra de ajos, 
alrededor de nuestras respectivas frentes,( y 
contentarnos con ei coro de amigos y de ami­
gas, dqlqe y barpíbi qáé sonríen leyendo Jas 
filigranas ínhobdéicflS d.émi ilustre héroe, ó 
suspiran iialb4ceáncibímíf« endecasílabos, más 
lárgós qué la cálle'dé^Aícalá. ;
Pero en cambio veddiá Rüédá, y seráXéste-- 
jado, .y será lagasálado.^y,,cometerá la yulr 
garidad de IÍoí̂ í Rqrqué‘ és una vulgari­
dad teper porazon,; Y «o guardar en el pecho 
U i^ tu é la  pasa, yáL psI aald̂  tie­
rras y  p3séaji;á esé t/íuíií4 íuméréb.ibb ppriiodá
España, mientras los buenos, iQsjnéreceddrés 
del holocausto, continúan llenando columnas 
y haciendo combinadónes, parâ  conquiétár 
Otra ciíalquier Corona qfue salte por ahí al azar, 
siquíerá en tazón del détroche de elpcuencia 
garbb,"y érséiéra,.. ‘ » .
Nada, mi quérido Tartófúi, hace tiempo que 
tu coronación há4 ebido ser un hecho, y aho­
ra,aprovechando oportunidades, yo prosegui­
ría con lá ,esperanza deque algún amigo cari­
ñoso quisiera .llevar 4 cabo esta reí vindica-? 
ción que te pertenece por 4^recfp propio.,






Carlos Nido . . . . . 
Vicente Pastor Rodríguez. 
Manuel Carrasco. , . .
Juán Cánascb, . . . ,j . c . F ,  , / .  . . : 
A .C .G . . V  . . . . 
J .e . t í í .  ,  . . . . .
865,95 
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NO.TA,.—En la SecreJárla de Ja Sociedad 
Económica de Amigos déí País; Plaza tíe lá
872,25
{Continuará)
Constitución, húrtii 3, piso principal, de ochq 
dé la niañaña, se admiten cuotas? porá doce
mínimas qué séaii', pero fio mayores 'de 25 pe­
setas, según ácuérdb dé.dicha ^OCiqdad, ini­
ciadora del proyecto.
Las personas. q.ue ¡o .deseen, pueden también
Hispáno-Americahp de Málaga.
^acordará venir á üaá inteligencia Jas fédéHcióñes 
Jran¿esa,;itáiiapá y e.Spaáblai para tratar dé cons- 
titüiir íá'órgánización itíternácioiiai déi oficio de 
barrileros. Se tiene la seguridad de que pfóníoeh- 
trarán en esta unión los barrileros portugueses, 
suizos, ingleses, alemanes y dé oJrps paisfes.
■—fia irígfes'adó‘en la Urítón Qeneraidé Trabaja-. 
definía Sociedad dé pecios' yanos dé Madrid.
-'Sfe hán 'declarádb éíi huelga lás oeéraria^ de 
la fábrica de géneros dé ' puntó de ia pasá viuda 
de Rafael Forns, de Barcelona. La jornada de Wâ  
bajo de esté articulo es de 10 horas; pero ésta se- 
fió*a> desea enriquecerce pronto y quíére que en su 
casa se trabaje 11 y media. Las Obreras reclamé 
ronda jornada de las demás casas, y no accediérf- 
dolapatrona á tan justa pretensión, abandoriá^oñ 
la fábrica.»
—La Sociedad de peones de Valencia se propo­
ne introducir en su reglamento el socorro, en caso 
de enfermedades.
—?e han» reorganizado los tipógrafos,y los cons­
tructores de-barruaj^s <de 3án Beba8ti|ih.
~E 1 grqpq pariamentarib inglés dél oaxtído del 
Trabajo ha resuelto visitar én corporación á sus 
camaradas de Alemania, epu él Objeto de éstmchar 
más firmemente'los lazos de fraternidad-que por 
la comunidad de ideales unen á estos elementos.
-rLas esposas de los condenados por los sucer 
sos de Aleal.á qel Valle se han dirigido á los gru­
pos libertarios pidiendo que hagan atmósfera en 
pro de laílibertad de, lós prisioneros’. Xa verdad es 
que la léyjfué qura con eüos y bien meréeen qué 
se les indulte; después de pinco años de prisión 
qae llevah. ,,
_ —Sé han organizado: los caldéreros en cobre de 
Barcelona, los labradores de' Téba (MálagaVlos 
labradPres y mineros de Aguilas (Murplá) ios pica-. 
pedreros de Noya (Corufia) los de C.ambádÓs (Pon­
tevedra), Ips carpinteros de Lpón, los, peonés y te- 
gedqres dé Crevilieníe, (Alicante) los sastres de 
Oviédo y  ioé socialistas del FérroL De esta última 
población éiguen en huelga los zapateros.
--También persisten én liúeiga' los obreros de 
cerámica de lá casa Éscofet, de Bárceldríá,'cons­
tructores de carros* de Orense, y minéros del As­
tillero (Santander). '
—LosqfíciaJ,es de horneros de Barcelona unidos 
como un solo individuo, continúan la campaña en 
favor del descanso dominical. ,
-^Se han •déclarádo eri huelga los obreros de la 
^P°ttanté fábrica de tejidos Xa Fñór// Algódoiiera,
• í»^^canfi,aeí _  
de hace años, Fianc' 
unión dé su familia.
En ésta se cuenta lin bíjp dé . l l a m a  
do Francisco ; Canáiejo Rueda,, de .26 años de 
edad y casado. * >,
Tanto ei padre ĉorao e! h'jó eran zapateros 
teniendo su tañeren dicha casa; en. la cual 
trabajaban para distintos estableeimientos de 
calzado, : ¿
En eórícepto  ̂,qe oficial in|i^ó?gn el taller; 
ha largo tiempól Hermehégiido iÉérez Sán' 
cheá, quien-en su trato con tó tómilia de Cana 
lejo qüédó muy satisfecho tíé‘’̂ íá*';hQM'ádez 3 
laborlpsid^a de tqda ella. -  ',
" Y íápto es'ásJ'qp .no dudó én -iievar lallí' á 
su müjéf, Antonia Llorehlé Mf¿dé¿p'^ár¥'que 
íralbajara qpmp .apajfádóía, y pufes'‘este era* su
de'áápáteró era proteáos de g&itárrá" Y acos­
tumbraba á hacer frecuentes exoiítsiones.
No sabemos có/iio hi porqué. Antóhia Lló­
rente terminó siis tareas en Caéa de Canaíejo
y¡ se marchó á Granada, lugár 'eri' qíié títdiha- 
naiUénte rj ŝidíajelia con sü; éspóso Hermene-
^ De lájVida del máRfinohíó én lá capital lié la: 
Alhámbra rió’ sabemos liáda, mí páreéé Jélier 
reiación con el sangriento hécho de anócjié,
Yuélta á
°̂*Í̂ **̂ *̂  ̂ y su provlnciafjode-
’ j  j  ® el mejoramiento que entráña la
Idea pe constituir la organización internacional 
dél ofiejo.
Topos los bárrileros españoles Peben entrar re- 
^ueltamehte en esta fé.dérációp, único mePló de 
mejorar sú actual situación económica.
X ‘X. .
INPORMACÍÓM MSLITAte
, El ̂ pbJernp.de la •República Argentina, ha pa-* 
sado.^tenta Bíyltaclqri. al ministro de la Guerra, 
para que asistin los. oficiales que lo deseen, al 
concurso hípico qué ha’ dé celébrár?f en" acuella.
El Viaje de los oficiales, ganado y palafraneros, 
tantp-á laida como a la vuejta, será por cuenta de 
la.cttada Rípublica americana. :
Los premios serán numerosos, oscilando entre 
seis mil y .quinientos franeqs. ■ ' * .
■■"f ¿eileral se ha comutíicado
con fecha 2 del mes actual Una orden generaí dan­
do, instrucciones parq las reglas que han de obser­
varse en Ja tramitación de los espedientes de inu- 
tUid̂ d̂  ciando ésta sobreviene, después cíe su ih- 
corporación áfllas: eh,loa recluta ?, en atención á 
habetse suscitado algúnáá dudas por -su&téiitár 
distinto cruétio .algunos jueces instructores.
—Habiéndose ausentado dé Sevilla, él coman­
dante general pe la segión, queda hecho cargó del 
desoacho de la misma, él coronri oela fábrica de 
pirotecnia militar, á quien por ordenanza corres­
ponde.
Servicio para hojf 
Parada: Extremadura.
Hóspltel y Biqyisionesi Eorbón 4,? capitán.
Lo que vamos á expoqérí cphtiáiigciióh es­
tá bása.do .en. las martifestácíóde^ gtié hizo* 
époche Herniénégildb.: ' ': ;
Parece ser que Francispó (3áRalejo Ru^da, 
qué sólo contaba 26 años y era'éásádq, fúé á 
Granada no hace mucho y vi5 á Ja Aníopla en 
su domicilio,, calle de Calderería ÑüeVa,húffiie- 
ro 6, y Je propuso viniera nuévá'méntéá Mála­
ga para trabajar en su casa.
La oferta fwé aceptada por Antonia y ambos- 
regresaron á esta población. ' ■
Es de advertir que Antonia Llórente se . vino 
sin consentimiento dé su espóso, pues Her­
menegildo se eneohíraba recorriendo pueblos 
y más pueblos, ganándose la vida con la gui­
tarra."
dré,' y Franéiséó Cbntreras Gonzá­
lez., zápaterbj qtíé en aquél 







consternación que el suceso 
‘ó; ís'íiífiai) ■iasfazc
Rbrá, ásierido lina déJas cuchillas del oficio, 
con la cual pretendió herir á ¡os dos hombres, 
cóñálgúiénaolo' respecto d e l.Confieras, al que 
causó leve I^ión en una mano.
Nb sáberiíbs'Ió que hubiera .resultado de esta 
íuclfe, en la que últimamente 'llevaba Hermeae- 
¡gildo la peor parte,, pues ya se encontraba do­
minado ptír'Gáháléjoi Sin la oportuna inter­
vención de un sargento y un soldado de Bar­
bón, qfte,yaIero^am^te penetrarQn en la habi­
tación doriaeáqu'éHa'tenlá %gar y detuvieron, 
ai Hermenegildo, entregándolo ádos sernos.
‘ Vátlos' bálSanos y el guardia municipal José 
Palomo, se apresuraron á ^conducir á Caqqíe- 
jO Rueda-y Antoriia Llórente ;á la casa de so­
corro de la cálle AlcazabilJa;
En ésta se éñédrttraba el faeuítativo don 
Adolfo de-la Torre BOnífaz y. el practicante 
dtín Sebastián Delgado;
También Pranciécb Confieras pasó al 
cfonado éstáblecimiéntoJjenéfíco.
Lqs leáoms
Los celos, de EermenegUdú
Cuando Hermenegildo Pérez tornó á Gratlá- 
da, se encontró sorprendioo con la ausencia 
de su mujer, - ^
. Sin descanso .practicó ung -smis de averi­
guaciones que le hicieron descubrir el parade­
ro de .su esposa. V ,
Inmediatamente sintió.qué en su pecho ardía 
If terrible llamarada dedos! cejps. ' ’
; ¿Tenía mofnfbs para' .Impasible
es afirmar ó,negar sin riesgo de équivbcáirse.
ía anterior étápá'en que su 
mujer fiabájara con los Canalejo,, vió Jiérme- 
a!^o qqe rio fuera qorrecíó,? ¿Es qfué 
Mtes de sálir para Má̂ -agá lá Antonia y ei
-^tábá áaui 
?,9rî Í9Wfetó .de’Sníj .ariJigós .y Jecón- 
tes.taro.n habjanáó máljdé süfeónííqcía?^
quien quería éritrarjableriiéntél córicibíd Ja idea 
de vengarse, tanto, de cllá como delFraricjiáBO,
El crimen ' ' ^
Según palabras de Hermenegildo Pérez, 
te im emprend ó'antes érviaje á Málaga ¿ a  
f^ner en práctica sus propósitos de .venganza, 
contár con dinero suficiente. ; 
Pero procuró rerinirlb io más |q;ónto ímsible.
la (antWáUiAdis-
pensable, se puso ep camino. , ' X
coff€?b jpamal liegando en el tren
Serian las siete y media de ja tarde, cuapdo
Reconocidos Aptonia y Qanalejo, aprecióles 
el facultativo:tós,sigui^tes lesiones:
, ,A|a primará,yria hér!dáaearma de fuego, 
con prificfbJJéeñfiada '€« la parte izquierda 
del mááÜaHhfériór y salida por el derecho, 
cpnjractura djg! los huesos de los mismos.
' ‘ Ai se^uncíó, úna tierida de la misma jiatura- 
leza, con orificio de entrada por la ceja iz­
quierda y qe salida por.Ja regido occipital de  ̂
recha, Jünton:Íai maatbideá.v' •
, 9},j^r4e dei orificio pe entrada asoma-
«ié Já m^ri Ánpéfál̂ ^̂ ^̂
Cpnfiéráis tyníf úpa hérídá rnélsa en el dedo 
pulgar de la mánó dérécHá, eJdá jones éh la 
frente, antebrazo izquierdo, cara ánterior y 
posterior, y> brazo derecho.
Las lesjonqs de este último eran leves; la de 
Antonia graylsim̂ ^̂  mortal de
necesidad.... '
ornas
Desgraciadamente, e! estado de Francisco 
Caoaléio hacía innecesaria loda cura, pues al 
lie^qr'álá tíásíá'dé socorro ya iba en el perio­
do ágónícbi ^ '
Así, pues,^ tanto el Sr. Bonifaz como el señor 
Delgado prestaron sfi auxilio á la pobre Anto­
nia, que fijen lo necesitaba."
Tan pronto como tuvieíon‘conocimiento del 
ri^pbpjprésentátorise én la casa de socorro los 
agentes dé-''vifetláricia seño'rés Tenorio, Gon­
zález y Soler, con personal subalterno.
Uno de éítos .dió aviso áljnéz de guardia, 
qúelO éfa ei dé lá  Alameda; D. Joaquín Áicá-
Contre-
, __________y Cañar
Iejby t>0r ímpedírsélotel estado de ambos.
_ u e  áilí se frásUdó el juez á la Aduana, 
donde sétencónfiábaíHermenegildOi
en
-También fué asistido éri el mismo centro, be­
néfico Francisco Canalejo Ruiz, quien, eri su
lucha con' HermenegUdo, -recibió una herida 
contusa en él codo izquierda, 
j  prestaron el auxilio requeri­
do, fué llevado, á ja  Aduana, donde ya estaba|U63!*
Después que Antonia se reanimó un poco, 
gracias a jo s cuidados recibidos, se la instaló 





a  d o  B e p t t e m l > g e _ d e l 8 M
b p t i b m b r e
Ies mal parecida. , ^Estaba vestida modestamente
r?'í









Santos de hoy—Sen Eugenio y compa­
ñeros mrs. ^
' Santos de m a/tóna-Nuestra señora de 
Reyes y Santa Regina.
J tíb ileo  p a r a  E oy  
- CUARENTA HORAS. -  Iglesia 
Agustín.
Pnrn mañana.—Idem.
don Eduardo Rodríguez Fernández, 
-A ntonia Llórente, segün pudimos ver, en el cargo,por haber sido traslada-
ido á Madrid. . ^
1 Patn iU a en  la  m is e r ia .—En la casa nu-
L a s  g e n e ra le s  ■ _ m «o >7 de u
He aquí las genérales de los actores de tan Ramos y María Gómez y tres niños
sangriento sucesot . , jp, í nonueños, oue se hallan en la mayor miseria,
Francisco Canaleio Rueda era «or lo el auxilio de las personas
Málaga, contaba 26 años, casado, zap y ^Q^dadosas.maiaga, cuuuiua . -q (üonuaaosas.
domiciliado en la wlle del ^gua num. y. N otab le  fo lle to .—Nuestro queririo com-
Antonia Llorejite Ménd_ez,  ̂ era^ na^^^  ̂ ilustrado escritor don Victoriano
los
Catt” gena;de27anos, ca3ada,aparadora.ha-.pa^ero^
“ '5“" ° . S M n  PéreTsánchéz, de Baza, za-1 sanie co" el Utulo .de fiecnerdos de la guerra
p a w i f e s o .  e í l l f d f  el ejemOlar carmo-sado, vivía en Granada en la cal e sámente dedicado que ha tenido la ̂ ¿ c ló n  de
terfa Nueva o. _ __
de San
ñancrscó ío n lte ta s^ O o n z fe  
de 23 años, zapatero, habita Cristo de la tp
‘*TrancÍsco Canalejo Raíz, de 59 años, casa­
do, de Málaga, zapatero y vive Agua 9
par ios puestos du ¿ todos sus de-
f m o í e t  " a f v l n á o a  ^  oUclales. y el
Próxima á terminar la hermosa novela m
Ventas al 
contado ^  ^ - n i__ _ Ji a  r^#kW ifii-i:it.iie i6 ii.a iM ála0a«_  ,1  V  P l a z a  do la Oonst tución*-Málag .
C a l l e  O v a M M  V  j o y a s , p e n d e n t i f  y  c o l l a r e s
« R A K  f  ™ D 0  Ó O N  B R H .I .A O T E S
g m  c a d e n a s  a m e r ic a n a s ,  s a u ^ r ,  sm -  
E s ta  q u ila te s  co n  e l  co n tró le  d d  G obierno  F r a n c é s  á f  ese-
e l  G r a m  todos s u s  v a r ia d a s  ' T ^ ^ s , m r n a d m  m ^ ^
H
L as principales f  sas ven tas.
acred itadas m arcas
arroió por una ven-coronel Llauder, que se
1812 —Entró el mariscal Spult
pueblos, entte ellos las tropas de Milaga.
J > P *Hédleo-Oeullsta
p l a z a  OE l a  liffiRCED NOM. 25
0 a b in o te  de O ptica
del insigne literato Pérez Galdós, que esta­
mos publicando en folletín, preparamos 
otra obra también de mérito é interesante 
para empezar á insertarla en breve.
rps,d.lición de la vista parala corrección de la 
i S S f  Sgm atism o, Hipermetropla &.
No sé cobran ^onotario®* Londres, remitirá 
La casa ^  crnchS,“ l|quel y Oro
nece8ite.-Crpnw-Glas, 
‘' S S S f f  ■"i*'ecou.end.bIe porsu
F á b r l o a  © s p o o l M
d a  ta p o n e s  y  s e r r ín  dé co rcho
CdpsuJas para botellas, planchas pa« los pies,
A n d i e n e i a
enviarnos. .
T re n  de re c re o .—La Compañía de los fe­
rrocarriles suburbanos pone en conocimiento 
del público que hoy domingo circulará un 
tren especial de recreo con coches de segunda 
clase para Torre del Mar y Vélez-Máiaga.
Los precios de los billetes de ida y vuelta 
oara este tren serán de 2‘25 pesetas entre Má 
laga y Torre del Mar y de 2‘50,entte Málaga 
V Vélez.La hora de salida de Málaga es las cinco 
diez de la tarde y la de llegada á Vélez á las 
seis y treinta.
De Vélez para Málaga saldrá á las nueve y
media, llegando á esta población á las diez y 
cuarenta y cinco.
Traslado —Se han dado las ordenes 
oportunas para que desde el Castillo de Gi- 
bralfaro sean conducidos á la Penitenciaria 
Militar de Mahón.los soldados Francisco Díaz 
Lacha y José Romero Frutos.
N o ta s  de la co ro n ac ió n .— El notable 
maestro músico don Rogelio Villár, ha ofreci­
do componer una marcha triunfal para el acto 
de la coronación en Málaga de Salvador
O ontrabando
Juan Guerrero Gómez, Joaquín Navas Campo V 
Maria Sánchez Olmo, comparecieron ayer en la
**El abS*adó del Estado interesó para c ^ a  uno de 
los contrabandistas, respectivamente, 400, 5000, y 
120 ptas.
U n d isp a ro
En la sala segunda se vió un Juicio contra eljve- 
cino del Valle de Abdalajís Francisco Pérez Mar- 
tiñ.'acusado por delito de disparo*
El representante de la ley interesó para el 
saao la pena de un año, ocho meses y veintium 
días de prisión correccional.
A bso lución
Rueda.
.E l Modelo* Santa Maríanum. 8.—Nadie; 
cómpfe sombreros ni gorras de caballeros y
niños, sin antes visitar esta casa, que vende,
más barato que el que más barato venae.
Santa Maria número 8. ^
Fernández y Valí®
Calle de San Juan J?, 51 y 53.
Jamones y embutidos de Ronda y de todas 
regiones. Salchichón de Vich de las mejores 
marcas y estilo Génova á 5‘50 ptas. kilo; ^ e -  
80S. conservas y todo lo concerniente «m o.
Se garantiza su pureza y calidad.—Servicio 
á domicilio.
O. M endez B áu  de E s te p o n a .—Gran 
fábrica de tapones de corchos. Planchas para 
artes de pesca y discos para boliches y sardi­
nales.—Depósito calle de Santa María, nume^ 
ro 8, (sombrerería).
C aridad.-Suplicam os á las personas pu­
dientes socorran al matrimonio Mateo Zuñiga 
Navarro y María Corpas, que se encuentran 
enfermos y en la mayor miseria.
’ Habitan en el barrio del Bulto, corralón de
Pidan siempre los isbones y
S E Ñ O R A S  Y  S E Ñ O R I T A S  p e rta e ,¿ e^ H ^ ^ ^
^  K I  B __ “ A~««!aa Hictrihiiirlnres: Hiios de DiLondres, que son los mejores" gentes distribu do j iego Martin Martes.- Málaga.
CARRILLO Y COMP.
G R A N A D A
Prlinoíás matorlaa para «bono»
Fórmulas © s p o c i a l o s  p a r a  t o d a  c l a s e  d o  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i r o c e i ó n í  G v a n a d a y  A U i ó n d i g a  n ú m s .  11 y  1 3
El importante diario de Valladolid El Norte I puerta de Hierro, núm. 3. 
de Castilla ha ofrecido una corona para dicho | conoce á  u n  tu p i? —El Smejor___ lasa t«n calÁn rfpsolemne acto. 1 de^todos Caxambú, ha abierto un salón de
Muchos literatos de Madrid degustación en Málaga, calle de Molina Larlo,
los de homenaje con que sumarse al que se va |  sirve rica taza de café. Torrefactoj . —ti» .  AM ttnnni. Hol aran nnPríl.. I , ,,___á realizar en ho or del gr  poeta.
Se reciben noticias de que muchas Socte , 
des literarias de España desean sem illad as  a 
la coronación de Rueda,que se piepára en Má
J u v e n tu d  B epubU cana.— Debiéndose 
celebrar el próximo hoy seis del ;corripte, 
á las 2 de la tarde, sesión general ordinaria en 
el domicilio social Molinillo del Aceite 8 prín-
por veinte céntimos 
F ra n c é s .—Jovén francés dá lecciones de 
dicho idioma en su domicilio.
Precios módicos.
Calle de Garda Britz 9 y 15, principal, de 
seis á diez de la noche.
B ic ic le ta s , M oto c ic le tas
Autom óvilea
Depósito de las renombradas 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riémann y toda clase de 
accesorios. Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á lai 
llantas y  piñón libre, á 225 ptas.
V E N T A S  A  PL A Z O I5
24 Alameda 24
^ de ELOY ORDOÑEZ.
i7,-Milaga.jMárqués número
^ s a , . p r i m e r a ^ ^ ^
da al Hospital civil
' “ Ño sollme^tepor la S
hién oor la muchisima sangre perdida, el esta 
do de Antonia inspira muy pocas esperanzas 
de salvación. ^  »
M u e r te  d e  C ana le io  ]  ____ _ _____
canaleio, durante la horay pico que sobr^jLado Sr. 
vivió al hecho, no pudo pronunciar una pala , Velandia.—Procurador, Sr. Berro-
bra.
fiaáfavórdedonSalvador'MurcianoGuzmán, se' --------
creteílo del Ayuntamiento de Macharaviaya, á importantes de que tratar.
Suien seproces^ópordesa Málaga 4 de Septiembre 1908.-E1 Secreta-
In co ác ió n  irlo accidental, Eduardo Fernández,
Fi luez de la Alameda instruye causa contra] De m in a s .-D . Federido de Chaves y Pé 
Francisco López Vertedor, por allanamiento de la fez de Pulgar i y D. Femando Villar Escuti,
morada dgl S l d e  de Totalán y maltratar á ia es-  ̂ presentarse en esta Jefatura á «coger 
posa del mismo. i los títulos de sus minas «Diana* y la «Veleta
V is ita  de cá rce les  [respectivamente
El lunes se verificará la visita general de cárce• j s u b a s ta .—El día 5 de Octubre P^óxíjnp se
— I i I I
De la provincia
In c e n d la r io .-E l  niño 11 años, Francisco 
Gavira Ruiz, ha sido preso en Casares, por 
resultar presunto autor del incendio ocurrido 
e l23 de Agosto en las Lomas délos Cereci­
llos, sita en el Monte de El Duque, de aquel 
término. . ,
El detenido fué consignado á disposición
TrataÉeRto del Piojo-Rojo y
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (MarcajRamartz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agrie illt-ra 
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomento.
° Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colón,
74,',Valencia.
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti*.
1 les. S eña lam ien to  p s r a  e l lu n es 
Alora.—Hurto.—Antonio Aldana
del Juez municipal. , , .
_________________  - In fra c c ió n .—Por infracción del reglamen-
verificará en el Juzgado instructor del distrito ¿g carruajes ha denunciado la guardia dvil 
de la Merced la subasta pública de la casa j ¿g Toffg ¿gj Mar al vecino de Nerja, José Pla- 
n.® 22 de la calle de Alcazabilla. I tero Herrero.
O b rero s  le s lo n ad ó s .—Se ha dado cuen-j S u stracc ió n .
ta ai Gobierno Civil de los accidentes del tra­
bajo siifridos por ios obreros Rafael Angulo
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. AJ/ameda de Colón, 11, oficinas.
/  C o m p a ñ ía
^ ^ S tid O  alguien le llamaba ¿interrogaba, 1 y segalerva. I T re n  apedrflado.--E I Jefe de la estaci^^^
r — ■ '....................................^Oteumiinii ■iliinlííieisA las nueve en punto 
s S '& v e i  fué conducido al cementerio de 
"-«alT aTS-leplácfeSla^ñfo^^^^ 
eos .forenses.
J S e rm e n e g ild o  les io n a d o
Fri la refriega con Canalejo Ruiz y Conttó- 
,a ^  H e i m e s s i l i a o Y "  a.'a de''‘S
por cuyo moti\Vl® Á*®v®'’0" ^
DIA 5 á  las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 761.68*
Temperttura mlnlmai20,g.
Idém máxima del día anterior, 26,8. 
Dirección del viento, S. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizado.
ta y Él Chorro, rompiéndole el crjstái del disr 
co del centro, sin más consecuencias. _  
Aviso al perspnal de vía y Q b m —Tude- 
mi>
DenuuoiR.—Don Manuel de Armenla ha
La vecina de Jubrique, Ma 
ría Jiménez Rosillo, ha sido detenida por sus­
traer dos canastos de higos de una finca pro­
piedad de D,®’ Dolores Gil Rubio.
A rm a s .—La fuerza pública de Archidona, 
Humilladero y Cártam’a ha intervenido un ar­
ma de fuego á cada uno de los vecinos ivia- 
nuel Núñez Aguilera, José Rodríguez Ortega 
y Diego Mancera Gómez, por carecer de li­
cencia.
á Antequera el jó ven de 12 años de edad An­
tonio Mancebó'Madrona, se le disparó el arma 
casualmente, produciéddole el proyectil una 
herida en la parte anterior del muslo derecho. 
El muchacho fué conducido al Hospital de
corro de la calle dé „  gi «racti-El médico don Eusebio Barrera y ei pracn 
cameTeHorRobledo, te curaron «na herida
lo derecho y otra en la región parietal ae igu«u.
denunciado á las autoridades que al transitar 1 Antequera, donde quedó encamado^ después 
por la calle de Granada arrojaron agua callen- de sufrir la primera curq. 
te desde el balcón del piso tercero de la casa Hurto.-zzEl vendedor ambulante Juan Fran- 
ngraeros 34 y 36, mancljándole e} traje. j co Riós, ha sido encarcelado en Alora por hur-
Almacén de Cereales. Atarazanas 19.
F x p o r t a e i d n  é  I m p o r ta c ió n
v e n t a  a l  d e t a l l
Se cempran sacos yaeios. ->£n venta importantes partidas
José ¡mpellitlerl
S U é d ic o -^ iru J a n óLa Direqeióh general de la Deuda y Clases pa-1
. B»pcdidtetem_enterm«bd«-'d^^^^^ tñil;:i.„
ñteutecorouul B. EduardoSuáreujaru, t.280
Doña Garqlina SanjurjQ Gareja, doña María *
Dolores, doña Mafia Concepción, dóñá Josefa, don I .
Nicolás, doña: María del Rosario y don Leandro 
§llva Qómeiz Orozcq, viuda y huérfanos del co-1
YAPOLO.
O iste r, 8 . p iso  p r in c ip a l
mandante don losé Silva González, 1.124 pesetas, j 
Doña Maria Dolores palmau Nicolás, viuda del
N ik e la d o
capitán do» Ouilterino Rodríguez dé lá Mano, 625 ¡ o S S ' S S ' '  Rep'anclóu de toda das. de<*| 
pesetas. j .
a i ^ f -  ■ ^  lnú os h  Doña Mqr  ̂ Magdalena Varvel Ramos, viuda’
N n i l R I f l i S  l O C a l c S  \ Part®.—La guardia civil dcGártama envió tar en Almogla unos zarcillos de oro, el 29,de 4 ;̂ miqjer tenieatedon Calixto Calleja Gil, 470 
l l U l I V I U w  i v v w w  L ..»  *! oí narfá» Hflririn rupnta de Aanstn á doña Manuela Camuña Montlel. besétaa. í
lado.
Estas lesiones se 
leseivado.
v iM  aw 5̂  Gobernador el p rte dando c e t   go to,   l  pi ^
a u e ja s  de l pébU go.—Sr. Director de El j^^jjer arrollado una máquina del tfen cr el pa- R iñ a .—En el caserjq dd iQs Gámea, próxi-
«.««AaHen ■ POPüLAR. . v, * * ?P í  Ĥ vel de los Torres, un carro ^ e  transí- |  Alcáqcifl; sostuvieron disputa por
calificatott de pronóstico * ^  respetable Sr. nuestroi Existe, desde ‘¿¿f ja vía, féstíltaifdo dos Houfbres heri* üfen de unos pastos, el guarda Francisco 
hace mucho tiempo, en la calle de Priego, de • ------- 1 - -  --------------------------------------------- --------------- —  —
/  T o m a , s a p a te r i to !
cues
Gar-
blicamos á su debido tiempo. j disparando aquél á éste un tiro con la tercero-
La alcaldíla impuso ayer varias 1 la,que por fortuna no le ocasionó daño alguno.
traban en la, casa de socorro pudiwon ebser-í 
var que Hermenegildo acarecía perfectamente 
fcanquilo, como si no fuera el protagonista del 
terrible hecho que relatamos.
De vez eil cuando decía en voz baja, pero 
que todos podían oir: ,
^ —¡Toma, zapaterito! ¡Anda!  ̂ ,
Indudablemente estas palabras iban dirig - 
dasá  su mujer y ellas dem pshan qqeelcri- 
Siinal se encontraba satisfecho de au obra, 
pidió, y le fué servida, una botella dega-
^®DeIacasa de socorro pasó á la  Aduana, 
nuevamente. ,
A  la  c á rce l
fqf. I multas pue í"fr9íu;i6n de Iqs Qrdeneti?e» immi-1
i ^ c a b a ñ e r í a  muerta, cuyo suceso pu j eja Qordilío y eípastor“José Vilchez García, 
¿8iii&5ífio, una grieta ó sumidero de alcanta- U j i i c a m o s á .. .
«  por trasudan á la supetftclélas sus-1
Durante la cura, las personas que se encon-; ¡ancí:^ íecé ¿Sf u , m„:«« rr- ’
uurame ,. k -------- cbser-i "je de Márm’OleSi 4S|e*l]6ocan for- j .....................
lando posa. ,
Este foco de infección y muerte sé permite^
*9ipales.




nuncías formuladas por la guardia municipal 
diurna y nocturna.
Como este hecho nos coloca muy por bajo 
de Frajana y Benissicar, y estas mismas inva­
den constantemente nuestros pulmones, dañanr 
do nuestra salud, que peligra en extremo, ro- 
gamos á V. encarecidamente, dé publicidad a |
Canuto, por lo que Jjan sido denunciadas ñ 
la autoridad respectlvg.
H u r to .—Juan Morales (a) AiomíiHoha sido 
denunciado al Juez municipal del distrito de la 
Alameda, por hurtar plátanos en la barriftí*- 
El Palo á don Manuel L u q u e-^ f.^a . 
S é y ó H e .—José Santiago Rodríguez (a)
p sfk .




El agresor emprendió la fuga, sin que has(q 




dsl@.-rEn >am|án, ' 
ife en ja Blaaoleta 
iutiéwez
..wáioó detenidos y puestos en la cárcel 
á disposición del Juzgado municipal 
A u to re s  de h u r to s .—Los civiles del Va­
lle de Abdalajís han preso á Antonio Pórez
CAJA MUNICIPAL
Ópefaélones éfectuadas por ia misnia el día 4: 
INC^^BSQS
llunî a anterlot « . ,
^ m ^ e d o s . « , . % «









fuerteméjic {9 -  «ppinnR Se-
Impresiones. . . • • • • •
Material sanitario casa socorro de la 
Merced . . . . .  •
Haberes. . .' •,
Cementerio San Rafael (aceite) . . .  . 
Regaderas para los barrenderos. . .





1 1 .0 0
13.00
F & rn a iid o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-rMALAGA
Bitablecimiento de Ferretería, Batería d« C( 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy va 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Coríoi 
dePts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-6‘25-7-9 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo i  tddo cliente qvecoi 
pre por valor de 15 pe^tao.
Exclusivo depósito d^VBálsamo Oriental.
O v a n  v é é l ü j i a i e i é n
d é  é s l a i l i e n e i z
Allí prestó declaración ante el Juzgado.qufen i ĝ gjj^qg y 5 . g. 
dispuso su ingreso en la cárcel,lo que se ven -| Añón, l
^^Yambiéii pasó á la cárcel Francisco Canale-
estás ílneas, á Yer, si de ello se hacen eco j l  j y Rafael'Porras Cortés (a) W /z o ’cues-1 F«nánd7z“(áyáíoyQnorÁntonio Gar-|
U6ICI-1 finngrnn pn PiiArto MiiaiTO «n Im» i .... / . \  o-,,:... .. r rirania láiil
somos guardia Civil', que detuvo á los contrarios, I tó de üo ’búrró’en'Árcal^^^^  ̂ (Cá-
Sr. Alcalde y el Teniente del distrito y 
minan lo qüe procede.
DeV. con mil gracias anticipadas, 
q b. s. m, Antonio Díaz, 
Manuel Moreno, Francisco 
Maximino López,
jtiooaron en Puerta Nueva, no pásando las co-jclli (a) cfúaíó^5a/íva y («)
j sas á mayores por la oportuna intervención de Mala sangre, los dos primeros autores del hur-
Total.







O tr a s  d ec la ra c io n es
Ante el juez señor Alcázar declararon enijd
ocupándole al primero una pistola y al según 
do una faca.
ñr?fI^^^nfntdnííeÍ%no“lÍ̂ ^̂  ̂ S epelio .—Ayer 4 las nueve de la manana
S n s o O ó r S  ”  ’ '  "  csrmndes y .epeliado en el Cementetlode San Miguel,
F s ta d is tic a .
^  . . . iel cadáver de don Manuel Mena Noguera,
Relación de los servicios Ugjgtjendo al acto numerosos amigos.
diz), y el último de una yegua en Pizarra, cu­
yos semovientes vendieron en la provincia de 
añanaISevilla. , , , ,  ..
Antonio Pérez y José López, han cumplido] 
condena por robo de caballerías.
El
V.‘
Igual á . . . . .  . 10.300,22
Depositario municipal, Lmís de Messa. — 




Aduana, además del agresor y del padre de Ja 
victima Luis González Carbón y Alfonso Ló­
pez Marín.
O tro  d isp a r o
jtittáíados en la casa de socorro del distrito d e . Púrntaban la presidencia dei dueio tos seño- 
I4 Merced, durapte el mes de Agosto de 1908. j.gg don Vicente Avjle, don José Romero Mar- 
Curados de primeía iníenCsón, id. de fm. don luán Muñoz, don Antonio PAla7Ónr
segunda id, 4; consulta pública, 767; asistidos 
en sus domicilios, 224; curaciones practicadas 
m  la casa de socorro, 393,—Total 1,516, 
Blbliefcoos..—Durante el pasado mes de 
Hav ouien asegura que después de herlf! Agostó han sido consultadas gn ja Biqijojeeg 
™ L S L  á .fL o o s a v  Canateio yoiviolpfbtica de ia Sociedad Económica de Amigos
der País las siguientes obíás:
Historia, .41; derecho, 32; literatura, 97; cien­
cias, 44; medicina, artes y agricultura, 102; 
varios 60.—Total de obras coHíultadas, 403.
P av a  ®1 Alcald®.—Málaga 2 de Septieéi- 
bre de 1008,
Sr. Director de El P opular.
Hermenegildo á su esposa y Canalejo 
el arma hacia sí, y disparóse un tuo* .
De ser cierto esto, la bala no le tocó, pites 
las heridas que le curaron en la casa de soco^ 
iro procedían de golpes.
Puede set que ese tercer disparo lo hiciera 
elCi'iraiaal contra aquéllos, marrando esta
¿ D e  ba ñ o s?
Aunque anoche la ">«!
D e  H a r i n a
Muy Sr. nuestro: Rogamos á V. la inserción 
de la presente en su periódico, á ver si con­
seguimos llamar la atención del Sr. Alcalde, 
stando próximo á abrir sus puertas el teatroda era la de que, como sospechara Hermene 
o, que Antonia Llórente sostenía relaclo 
con Canalejos hijo, no fí 
que ella vino á Málaga, para
da de baños, sin que el Francisco fuera a ^ í^ ’ rgjgtjjpa de incandescencia los tres faroles que
gild ,  t i  Uor t  s s t e ^  de Cervantes, desearíamos jos vecinos de ca­
nea  l j s ij ,  lile de San Juan de Letrán diera el Sr. Alcalde
 orden para que transformaran pór el nuevo
nada en su busca. nun-|hay e" toda la calle, pues como está tan oscu-
Sea como qlera, las apariencias en este pun i ^ ̂  ¿g carruages que van
4o, están en contra de los dos desgraciaaos. coliseo, es de desear se haga esta me-
d e ta lle s  ’ Ijora.puesaimlsmo tiempo ahuyenta tantos zu
v a r m  .,,„-liúscomodlarlaraente8ubenporlavallaquehay
Hermenegildo, para costearse _el t*})? I establecida para la separación del derribo que 
que vender ó empeñar en Granada_aigunas ne- continua pedrea, más la desapari-
«amientas y prendas de su propieaaq. clón de la cloaca inmunda que hace.i en toda
- L a  madre de Canalejo que también comprende hasta la Iglesia de la
encontraba en casa cuando ocurrió el crimen, I ̂  ¿ alumbrado,
perdió el. conocimiento, no recobrándolo en I estamos viendo que el Sr. Alcalde
más de tres hofas. - i iíIa. I  está propicio á remediar y atender todas las
- E l  muerto era muy conocido entro ^  y tratándose, de una
avanzado de Málaga por su8|4^^J 5„n,a„,ente fácil oara él., á más *dementó obrero o  a  mai  ui "“»|2o8a\n^\ii¥ament  f il p ra l^ .
Ideas radicales. „„I agradecérselo nosotros, se lo aplaudirn átodos
—Él revólver usado por Hermenegildo dojiog concurrentes al teatro.
m. b, P. Varios ved-Suéjiabido. ^ pog^a de la casa del crimen I 
como en la de la del socorro, se agolpó un n- 
menso gentío que comentaba el suceso de muy
Para°ir*'canalejo á GranarJA cqtnptó Ja  
vuelta de un billete de baños, regresando con| 
Antonia en un botijo.
De V. attp. s. s. q. s 
nos, J-Cabello. . ,
¿H id ró fo b o ?-E n  Pescadería Nueva mor­
dió un perro,al parecer hidrófpbo,á tres perso­
nas, siendo múerfP aguél 4^ lin tiro y arrojado 
al mar.
Cese.—El oficial primero de Télegrafos de
tin,  J a  z,  t i  alazó  
Muñoz, don Juan Barroso, don Miguel Naran­
jo Mena y don Juan Lavado.
C hoque.—En la calle de Granada ehoeaion 
ayer un tranvía y un carruaje de alquiler, re­
sultando con varios desperfectos el último de 
los mencionados vehículos.
Las personas que éste conducía salieron ile­
sas del accidente.
N om br& m iduto.—El contratista del ser 
vicio de recaudación del Contingente provin­
cial ha nombrado agente auxiliar ejecutivo á 
don Antonio Qliver Peña, para que proceda 
3or la vía de apremio contra los Ayuntamíen- 
:os morosos en el pago de dicha atención.
Oatedrátioo.-^Acompañado de su familia 
ha marchado á Gijón el catedrático de aquella 
Escuela Superior de Comercio, don Francisco 
Jaén del Pino.
T em idos.—La superioridad ha dispuesto 
que José Maria Albalá GóngorA,y José Alcai­
de Romero extingan en el penal de Garuada la 
pena que por el delito de hurto tés impuso la 
Audiencia de Málaga,
m . —
Agua Colonia Orive. Unica asequible á to­
das las fortunas entre las extrafinas. Unica es­
pañola acreditada en España. Unica higiénica 
con 1“  premio IX Congreso Hlgiéne. Para 
prueba 3 rs. frasco. 4 litros 16 ps. F. Canales.
L a s  enfevm edadas del h íg ad o  son ge­
neralmente ocasionadas por un régimen de­
fectuoso, demasiado nutritivos, y por un mal 
funcionamiento del hígado y del intestino. Se 
restablece con lapldez la regularización de las 
funciones intestinales y digestivas tomando 
cada dos ó tres dias, por las mañanas y en 
ayunas, un vaso del Agua de Hunyadi János.
G ura el es tó m ag o  é intestinos el EMxit. 
getomacal de Sálx de Carlos.
íéO más cómodo y barato 
para campo, es la cama de campaña y mecer 
dora lona de A. Díaz,
Granada, 86 (frente á El Aguila)
Buques entrados ayer 
Vapor «P. de Satrústegui*, de Barcelona.
Idem «Santa Ana», de Sevilla.
Idem «Leda*, de Denla.
Idem «Sevilla», de Melilla.
Idem «C. de Mahón», de Idem.
Idem «María», de Cádiz.
Laúd «C. de Almpñecar», de Salobreña.
Bagaes despachados
Vapor «P. de Satrústegui», para Buenos Aires. 
Idem «Santa Ana», para Almería.
Idem «Cardifian», para Bristol.
Idem «Leda», para Cádiz.
Idem «Málaga», para Tánger.
Idem «Tordera», para Almería.
Por ferrocarril.—130 barriles vino, á la or­
den; 50 sacos alcohol, á Sureda; 80 barriles 
vino, á Jiménez y Lamothe; 2 cajas botellas 
coñac, á Rumbado; 22 sacos afrecho, á Díaz; 
2 vagones carbón, á Z&labardo; 100 sacos 
cáscara naranja, á García; 2 vagones barriles 
vino, á Viana; 14 barriles vino, á Fernández; 
4 sacos arroz, á Iglesia; 12 cajas libros, á la 
orden; 130 tablones madera, á Alvarado; 5 ba­
rriles vino, á Martin; 16 sacos avellana, á Mo­
lina; 30 sacos afrecho, á idem; 2 cajas pimien­
to molido, á Flores; 19 barras plomo, á Taille- 
feryC .^
FABRICAHÍBB m  ALCOHOL YimO
Marca Gloria de tránsito y para el consumo o 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elabor&clén. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3'5( 
4 pesetas arroba de 16 2j3 litrot: Secos dê  
rados 19Ó4 á 4<50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,! 
ontilla á6 Madera á 8.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas.
Jerea de 10 á 20. Solera archisuperior i  25. Di 
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Mála 
color desde 9 ptas. en adelante.
Pór partidas importantes precios especialet*. 
T fu u M én  se vende un automóvil de 2Dcal 
líos casi nuevo.
JEBbGvlto3*ié« J d a i n i e d a  S i
Liinea de vaporev eovveos
ü^lidat fijas del puerto de Málaga.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 42.107,13 pesétas.
la j i m t í
VfiHTANAta
Sévenden cuatro ventanas á dor  ̂hojas i 
das, de nueva construcción y própíias por su üui 
ño, para almacén. En esta redacción infomum
Café y Restaurant "1
I«aI^oba-José Máp
PLAZA DE LA CONSTItÚCl
uezCáll
N -MÁLAOÍ
Mañana es el último día de pagó de los haberes 
del mes de Agosto anterior en la Tesorería de 
Hacienda, desde las diez y media á doce y media 
de la tarde, á los individuos de Clases pasivas de 
remuneratorias, jubilados, Montepío civil, retira-i 
dos por Guerra y Marina y Montepío militar y 
especial.
El vapor traiatlánticQ francés 
F o p x é ó s á -  '
I saldrá el 12 de Septiembre para Rio de Janeiro, 
AiSantos y Buenos res.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
don joaquia de Burgos Muñoz, un depósito de 
142,50 pesefas para los gastos de la demarcación 
de 20 pertenen^as de mineral de hierro de la mina j 
titulada «La Constancia», término de Nerja.
El vapor trasatlántico francés
italie
saldrá de este puerto el 20 de Septiembre para Ba­
hía, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
Aires, y con conocimiento directo para Páranagua, 
' )-Sul, Pelotas y Porto-
Por la Dirección general de Carabineros han 
sido destinados los individuos siguientes á la Co­
mandancia de Málaga:
Pedro Regalado de Iglesia, soldado del Batallón 
Cazadores de Madrid núm. 2.
Mariano Guerra Enunas, soldado del Regimien­
to infantería León núm. 38.
Mariano Sánchez Herrera, soldado del Batallón 
Cazadores de las Navas núm. 10.
Antqnio César Villegas, soldado del Regimiento
Florionapolis, Rio Grande-do 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosarlo, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francte 
Tell
«sldrá de este puerto ei 14 de Septiembre pára 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China,
lí ' “ ' "  ”  ‘ "iapón  ̂Australia y Nueva Zelandia.
¡Cazadores de Vitoria núm.. 28 (caballería).
Juae Gutiérrez Manzanares, soldado del 
i llon Cazadores de Cataluña núm. 1.
Bata-
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientoa 26, Málaga.
Cubierto de dos pesetas, hasta las cincb de 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas hori
A diario, macarrones á la napolitana. Variad 
en el plato del día. Primitiva Solera de MontU 
Queda abierta la nevería, con toda .clase de elai 
y refrescos.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pa sillo 
la Parra.)
•4
F r i e é l ó n e s  m e v e u r i ^ i X e s '
q u e l ! »
Contiene el 50 OjO de mercurio metr̂ iieo 
completamente extinguido por medio, de a] 
movido por motor eléctrico.
3 pesesbs frasco. Farmacia v/Droguei 
N. Franqu'élo, Puerta del Mar, 2 y 4, y prinej 
farmacias.
Fábrica de Camas de h ie r /^  metal dorac&
C O M P J ( Ñ I A ,
Recomendamos al púibUco que visite esta V 
antes de hacer compras.
Higiene y economfe consigue el que coopí 
mas de hierro.
OojOipaSia, Z
K l r  JPOFPMy»,
D o m l n g o G d e S e p t l e m j b r e d ^ ^ ^ ^
E  »  l O i y E »
W " “■
SE ALQUILA
u n  p i s o
en calle de Josefa Ugarte_B anient^^
G r a n d o s  a l n m o s n ® ®
- D E -
;muCon gran rebaja de precios realiza esta casa
^^Extensosur^^^ batistas, céfiros, gasas y al- 
- pacas! Lanería de señoras é infinidad dtí artículos
*̂ *̂ Sê realizan una gran existencia de blusaa hor­
adadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en
' - ‘orán®¿urüdo en lanería alpacas y driles para
' SASTRERIA - ;
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimos.
CERVEZA NlAieR
La más pura que se fabrica 
pAgjujo do Bt©i?odia 31 al 33
S E R V I C I Ó  A  D O M I C ^ ^ ^ ^
ftam ae i.lej
Plaza de la Consmción 42 y Comedias M  y 18
i^lÁLAGA
Se hacen toda ciaste de retratos por los procedi- 
«t?entos más moderno^. Estos son bromuro, plati- 
f r c S T r a S te y  W lW o n e s  ie  todo, ta-
maños. s ' - t '
l a  p r im e r a  e n  ESPAÑA
F & b i ^ i c a  d e  p l a t e r í a
ANTONIO PAVON
M á l a g a
Cadenas oro 18 k, A 3.50 pesetas el gramo. 
iPtiiQPT3  ̂oro l8 le» ^ ^ id6tn idcni*
T?dos nuestros artículos en oro 18 quices son 
garantizados con marca autorizada por el ministro
‘̂ ^Cadena^dé plata para medallas, abanicos á pe­
setas 1‘25 el metro. Exportación á proymeia. Vem 
'tas al contado. Compra de alhajas antiguas.
Fábrica y escritdfió, Ollerías 2d. _ ,
V e n t a  a l  p o i?  m a y o i *  y  d e t a l l  
C o m p a ñ í a  2 9  y  3 1
p a r a  b a !ñ a r s e  e n
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
ñc mar v dulces tan conocido en toda España. 
‘̂ ^ S p m íd a  dSde l .“ de julio al 30 de Septiem-




F r í o  I n d u s t r i a l
.P'SS á S  A«s‘‘‘C S ; í a l ’S h e 'y  Pe,»do ,,
'^L raS rto ri ’dmfios de Fond¡is,Re,laurants,Cor-
♦,ÍírP« V ̂ Moveros y el público : en general, po- 
S is  w r aAa peqdefii cuita, coUKniat su, W  
f?PscL V libres del contacto del alíe y de in­
secto? tan perjudiciales para todos los artículos
Servicio de la tarde
Del Extranjero
5 Septiembre 1908. 
D e  N e w - Y  o r k
//erató publica un despacho de Fort Spain 
diciendo que Castro se muestra inquieto por 
la disminución de los
Esta contrariedad hace^que s® halle ^ d i s ­
puesto á arreglar amigablemente lasdificulta-
EI nueve salió de su casa, dejando á su her­
mano, coipandante del mismo^cueipo,^una car­
ta en que le anunciaba su fatal 
Iba vestido con ropa mala, dejando en su 
cuarto las alhajas y un cheque de 15.000 pe­
setas. ,  .rDe Almería
Los hermanos Juan y José Beljnonte á p ^  
drearon el puesto de fruta? de Indalecia Ro-* 
drfgüéz, y al recriminarles éste su. proceder, le 
atacaron é hirieron.
Un carabinero y un «qjitán de infantería 
que intentaron mediar, resultaron también ne-
 ̂ Al escándalo acudió la fuerza pública.
Hechos fuertes los belicosos hermanos en 
una taberna próxima, costó grandes .esfuerzos 
detenerlos.
D e  M e l i l l á
El general Marina visitó el campamento de 
cabo del Agua, regresando muy satisfecho.. 
Seguido de sus ayudantes recorrió el terri 
torio de Ullad y el Hach, llegando^por la mar­
gen del Mulóya hasta el vado de Kartiacho.
Los indígenas le saludaron con entusiasmo, 
invitándole á entrar en los zocos y á visitar los 
£idudr6&«
Las restantes cábilas envidian á estos moros
qufe tienen Un destacamento español.
D e  C e u t a
Los consignatarios dél buque embarrancado 
ayer en Punta Benzu y el agente del Uoyd in­
glés, vinieron desde GibraUar á bordo de un 
torpedero, con el propósito de buscar gente 
pata proceder á la descarga del buque. .
Na dié aceptó, por saberse que á bordo se 
hablan registrado casos de 
Los expedicionarios volvieron á Gibraitar, 
donde lógraron reunir doscientos hombres. 
D e  B i l b a o
Se trata de cuestiones puramente locales, re­
lacionadas con el municipio.
La misma noche de la explosión se hallaron 
pasquines insultando al secretario y pidiendo 
ciertas resoluciones municipales.
Hace tres años estalló otro petardo en la 




F i r m a  .
El rey ha firmado las disposiciones siguien­
tes:
La autoridad de Abd-el-Azis en el sur, se 
considera aniquilada por completo.
D e  I ^ i s b o a
La Cámara: de los pares ha aprobado el pro­
yecto filando los limites de la llaranda región 
de los vinos generosos en el Duero.
También se adoptan varias medidas para 
contrarrestar la crisis vinícola.
D e  B e r l í n
La nota verbal de Alemania sóbrela cuésr 
tión dp Marruecos expresaba que el reconocer 
prontó al Haffld redundarla en beneficio de la
paz
Desmiéntese que el documento tenga carác-
conmu,
desorden y falta de seguridad que se vienemuerte impuesta á vario? reos de las Audien­cias de Burgos y Cuenca. ,
De Marina, ascensos reglamentarios, y nom­
brando comandantes de las provincias maríti­
mas de Santander y Huel va, á los capitanes 
dé naw%D. Jaime Móntaner y D. Luis León 
Escííbaf, respectivamente. V varios ascetisos, 
reglamMtarios, de infantería de Marina.
1  L ia  « G a c e t a *
El diario.oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Real orden aclarando el artículo 11 de la ley 
de emigración fecha 21 Diciembre de 1907, por 
la que se establece que en las capitales de pro 
vincia donde existe Junta local de emigración, 
sea voMi nato de la misma el inspector de Sa- 
nidád; y en los puertos que no sean capital, 
desempéñe dicho cargo el Director deJa esta-- 
ción sanitaria. ,
Ordenando que se considere festivo el lunes 
próximé á los efectos de la contratación, de 
Bolsa. ,
J S f te m o r ia
DoniGitiaco Hernández ha presentado á Bus 
tjllo una memoria sobre reforma dé lQteria,me
artinnins núe. exnende en las mejores coudici ■
El
El artillero Francisco ApaolazO penetró en diante ja cual se beneficiadlos presupuestos y 
el domicilio de una joven llamada Susana, eon:] q\ pübl co en 16 716,000 pesetas 
la que sostenía relaciones lícitas, y la infirió — • ' •
nueve puñaladas, varias de ellas gíaves.^
Una mujer que intentó mediar, recibió dos 
cuchilladas, de carácter leve.
El agresor se dió á la fuga, pero pudo ser 
detenido.
D O ' Z a m o r a
Ha sido detenido un agente de emigración, 
con residencia en*Vigo, llamado Fermín Ríes-
padeciendo en Manuécos.
Es inexacto, como pretenden los periódicos 
de París, que Alemania quiera que se reconoz­
ca al Haffid sin condición alguna.
Aún no se conocen las condiciones de la 
nota írancoespañola, pero sé espera que esté 
inspirada en un espíritu pacificador y en tér­
minos razonables.
La Gaceta de Colonia rebate las censuras 
que se dirigen á Alemania.
Dice qüe en 25 de junio envió Benaisa a los 
diplomáticos por orden de Haffid una carta 
cuyo texto era el siguiente: «Me ordena mi au­
gusto amo y señor os escriba Ipara caracteri­
zar la situación y participaros que qui.ere 
aceptar todos los artículos y capítulos de los 
tratados y conferencia de Algeciras concerta­
dos con los representantes de distintas po­
tencia amigas, sin rechazar nada ni protestar 
contra nada de lo que en- ellos esté contenido 
y quiere aceptarlos verbalmente. Sírvase vues­
tro ';aÍto gobiernoireconocer {esto para evi­
tar dudas. Mi augusto señor está convencido 
de que las potencias se pondrán de acuerdo 
sobre cuanto resulte útil para este país».
MEítoíteciSiento á la  altara de los taelores.dé
Madrid Barcefona y el Extranj _ _ ^
'?,d^StaJnltS“f¿“ sSSÍta4 Salgadas
SSoíes“ lta S ¿ r ta n  eo¿oclto_ del PÜbHco de Marraauesh por el Jnstruepiones spbre emig^^ |
Por cartas cin-
y'gEto oataral, puedan ser periudl-lcaid el Glani-
dales á la sálud.
Precios para la conservación
‘ *. ! ! *. 3‘5QPor cada kiloHielo arroba
kilo. b'35 pre-\  Para la exportación en -grandes ^ „
^ ^ p e c i a l e s ,  y libres dei impuesto de Coftsu-
^&foríd.-Carnecerias 34 al 3^-Miguel del PÍno^
Ha sido entregado al juzgado
Ai ocurrir el suceso haiíábase ausente el I D ©  Granada
Touqui, quedando su hermano á la cabeza de | Djeen de Jayena que enj
D ,  B o s t o n  »
e s M 'o e S f . ' " ™  ”  '
aec- considerable..
donó la cabeza, los brazos y las piernas, es-1 D e  Z a r a g o z a
condiéndolo todo en un baúl, con él i Se encuentran detenidosfdps tfen^s.á conse^
D /W d ó  p o f ^ ‘ V
ProfrÍB or «n  E atao tas
Pteparacién paraC arrer^**’'**d'“ - 
nieros Civiles <S.
P í d a n s e  B e g l a m e ^ ® *
HORAS DE SECRETARIA [3 á \ 4
cuencia de una rotura/ en ia  via, debida, á la
La avería está en, el kilómetro ^29.
Se trabaja con áCtíddad para facilitar, el 
transbordo. : ; ^
Más áe Granada
Dicen de Granada que áconsecuenciá del
de arrojarlo en el trayecto del viaje que pte 
yectaba. ^  i
De Pro¥Íneias I
5 Septiembre 1908. ,‘
DeBilñao I
DubScano seSr*”suárez^Somi¿e (je las^fi 
g í S B d í s ^ ^ ^ ^  e a lH d W Q s , bahabiejp un
“ iS to K ^ tó lo fe sc a B ó s ,in v ita n d o  á SÚS-:
rez oara que repitiera e l insuito fuera dei lo- eí pueblo trató de impedirlo
i Reina excitación. „«
. . . . .  . .a--*—j -  J! gj jyg2 espera másdetencionas para el es
clarecimiento de los hechos. ' ^
La guardia civil está reconcentras?
A g p  de Lanjaron
«omntiaiiWttte serecibenlasaguasdeestos^ma- 
ftaiitialeseñ'iBU depósito Santa María 17, vendién-
tóCttmoíbotelladeun litro 
Propiedades especiales
AGUA DE LA SALUD
.Dep6,ltó= s ™  “
6, la taelor agiiüde mesa, por su limpidez y sa- 
% t S r « S b l e  p V  >0. convaleclentea. por aer 
“ E r ú & e r v ^ iy ¿  eBcaz e^^^^ enlermedadea 
■f’S f f i  con vino,\ s  un podero» tdnleo-re-
cites.
nistro ofreció estudiar el traba jo.
Fantasías 
Laci íiva níéga fundamentó á los rumores de 
crisis,Calificándolos dé tema veraniego.
Siniestros, máritimds 
El V ipot Naguns, de la matrícula de Gibfal- 
tar, encalló entre Algeciras y Tarifa, ponsi- 
guiénc ose flótarlo, , ,
O tri vapor, de matricula desconocida, em­
barrancó támbién cérea de Gibraltar, en Mtio 
cbnipíetaménté seco. .
' Asimismo, dos buques más, ejuedan emba­
rrancados en Cabo Espartel.
Crucero
Cabl^raflan de Ceuta ¡qué el crucero ;Carl(^ 
¥ba8ó á ia vista dél ppértó, con rumbó á po­
niente. . ^
Del Extranjero
i,,^Suárez salió del saloncillo, diciendo á To- J
¡tres que mantenía sus palabras. _ m ,
C’n dar tiempo á que nadie interviniera, To- .., 
r te s ‘abOiv.*e<̂  Á  promoviéndose un ,
se apercibieron del^Ousndo los conccjdív ' «nfaeiif 
aspecto violento de la cuespí*- W ' S .  
á i!^ven ir,: géheralizándóse la conuw.
Enl^e anibós bandos se cruzaron alguiiuw 
bofetada y trompazos.
El edil republicano señor Beuyos trató de 
suietar al nacionalista Errengoechea, quien lo 
rechazó, arrojándolo al suelo. médicos ®temanes,
Mediaron los municipales, logrando apaci- siones de médicos e sp a p
^ l i S S , S a s I . . I a d l a . e s I 6 n d l v i d i 6 . e ' ^ ^ g
,------—---------- - miento con champagne. . ' x-
El alcalde pronunció un discurso en francés,
A las 7 de la mañana marchó §1 ll?  Mapra ii 
C d W ii ie . / - : ; .
llegado los 300 




Han sido detenidos lós autores del robo de 
alhajas, valoradas en siete mil pesetas, á un 
propietario de Santander.
, De San Sebastián
M ejoradaI  La actriz Matilde Rodríguez ha mejorado 
de }a fractura del brazo.
C analejas
Canalejas llegará en la próxima semana, 
irá á Madrid y luego á Valencia.
In v itac ió n
El club ciclista ha invitado al rey á las ca­
rreras internacionales. _
Dé M arru eco s
Allende dice que no hay nada nuevo de 
JVlBf mecos •
Cree que Haffid llegará á consolidarse en 
5 Septiembre 1908. !el trono y aceptará el acta de Algeciras.
U ú  -B ei^ Iiii. I D os a lem an es
Ha fallecido el general von Haendischs. I  Los médicos alemanes subieron al monte 
' C » s a b l á ñ t í a  [UHa, obsequiándoles sus colegas locales,
D e  l / a s a o i a n c a  j y  máíchaiído por la noche.
'El coronel Bernal embarcó para España. | ^
Despidiéronle D’Amade, su estado mayor y* .no s .
la música francesa. Han embarcado para Chile 400 emigrante.
Al partir vitoreó á Francia, contestándosele La guardia civil busca á los autores del in­
convivas á España. * cendio de la madrugada anterior en un vagón
D e  C o n s t a n t í n p p l a  |d e  la compañía óel ^ r .
Han sido libertados todos los ministros y ! T o r t o s a
altos funcionarios del antiguo regimen. i Las.fiestas están muy animadas.
De Bema | De Jaca
En Basilea ha fallecido 61 archimillonario I Los Civiles descubrieron anoche nüeyos tro- 
Wüliam Mandel, á consecuencia de las heri-jqueles escondidos en el tronco de un árbol, 
^ s  aue sufriera en su excursión á las morita-| Sé ha pedido vengan peritos de la Casa de qas que suu»¥»fl ^ [la Moneda para reconstruir su funcionamiento.
' De Tángep I  De Córdoba
& s haffidistas celebran festejos por el triun-1 gg suspendido el consejo de güérrá con- 
jo á e  su causa. ^  f tra los gitanos que dieron muerte al guardia
La salido para Fez una conjisión de haffl- valenzuela, por la detertción de otro cañi 
díalas. Al »que estaba declaradó en rebeldía.
..........................................................el cual “  C e P r i e a o
Separación
Hallándose disconforme, por la PoHtic® de 
Maura con sus amigos de 
parado del centro conservador el senador aon 
Ernesto Castellar.
De Coruña
Continúa llegando plata de Cuba.
El último buque trajo 50.000 duros, espe­
rándose otro con 200.000,todos ilegítimos.
D© oantUlana
A las cinco y media, la princesa Luisa dió 
á luz un infante, que fué presentado á Jas^au- 
toridades, poniéndosele los nombres de Gar­




El Banco no quiere dar á los cambiantes bi­
lletes de 25 pesetas y aun restringe la entrega 
d0 los do 50
Hoy se negó á cambiar por ¡monedas frac­
cionarias, 30.000 pesetas destinadas al pago 
de jornales del municipio.
Todos protestan de esta conducta.
Carreras
Un novillo escapado ocasionó carreras en 
la estación del Mediodía.
Balance
Según el 61 úllimo balance del Banco, el oro 
ha aumentado en 243.980 pesetas y los bille­
tes en 20.699.775, disminuyendo la plata en 
7.421.849.
Colisión
Entre varias mujeres hubo úna colisión en 
eí paseo de ios Melancólicos, resultando he­
ridas dos de ellas.
Cambio de influencia 
Según un periódico, Alemania ha sustituido 
á Francia en el mangoneo en Marruecos. 
«LaBpoca*
D ice la  £pocaque se ha exagerado por al­
gunos periódicos extrangeros el alcance que á 
los ojos del gabinete de Madrid haya podido 
tener lá iniciativá de Alemania de enviar á Fez 
alconsulW asel, pues éste, según expuso el 
encargado de negocios de aquél país á nues­

































A la salida ios munícipes se dieron mutuas
^*Todo^*ef vecindario comenta lo ocurrido en alemán Strompez en
la Casa capitular^ céhsurando el espectáculo. hombre de sus compañeros. Aludió á Ramón y Cájai, prbcíamándóie sabio unlversál. . 
De Huesca o  ■ be diérOri vivas á España y Alemania. La; 
Disuéfyelas arenillas y picuia^M— r --------  |  Lw suenen handa municipal ejecutó lOS himnos nacionales« íi  d í írtna A  , ,. 4a ¡contra los fais ficadores de moneda, sigueq _
«««♦n.desW ecela icte-|jjg„¿Qgxcel^^^^^ ' o • ^ B - r c o l o n a
Un grabador, bastante conocido en esta c a - ' «  -i aqu_
-  . . .  «oaco -pital, propuso áPedro Mainér (á) /?aíóa, em- gjjPygjjQg capuchos de dinamita, ’de los
4 0 ó t m > .  b o t .u a  d« 1 U tro  s in  c-------^ t P 'g s t o i g c u a d o ,  enca.gaion maquinas, empleados en loshabaiosdecatretetaa
Instalándolas en el domicilio de José Aldave, • 
empleado en el matadero municipal, i
La primera tirada de 500 duros resultó muy  ̂
defectuosa, y en su vista se cambió la moneda j 
por pista en barras, á un sujeto cuyo nombre^
jfpocq fueron trasladadas las máquinas á j 
veinte kilómetros de Jaca, en un caserío del i  
despoblado, donde se llevó á cabo otra, tirada
Hoy fué libertado Abd-el-Malek, 
maichará á Turquía.
i  a prensa local alemana confirma la derrota 
dellMiqui, último defensor de Aziz. 
Agveeión




a e,<niirsai deí Banco otomáftó, Mrt Lian- 
, y ai hermano del vicecó^pH* 4?
diiio muerto y dóS franceses heridos leve- 
*”^egún otra versión, el compañero de Lian-
tad era el vicecónsul de España.
j i e T á n g e r
Dicen de Mogador , con íecha l .? del Co­
rriente,que en Marraqúesh se celebran testaos
por la victoria que alcanzaron ios haffidistas 
sobre el Tuqüi.
Durante la segunda sección desplomóse una 
parte delchco de Fessi, resultando dos heri­
dos.
De Barcelona
La marebOi doDeriroux 
Han ido á Matseíla. muchísimos amigos de 
fLerrouíTpárá despedirle, pues el día lOembar- 
icará con rumbo á la Argentina.
InopmuBioaoión
Se ha levantado la incomunicación á Blanch. 
éuyás resulta ser pariente de Rull.
S u m ario
Se ha deciarado concluso el sumario ins­
truido por el.atentado de Hostafranch.  ̂
La representación de Caqíbó no ha apeiadQ 
del auto denegando el proeesamientq de 
rroux.
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable............
Amortizable ál 4 por 100..... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario...
> Hispano-Americano.
> Español de Crédito.
> de la C.* A. de Tabacos.




París á la vista.........................
Londres á la viste.,...................
TELBÚñáMAS DE UL TIMA HORA
6 Septiembre 1908.
Bl regpeso de Mauva
Se sigue diciendo en los centros políticos 
que el miércoles de la próxima semana llegará 
á esta corte, de regreso de su excursión vera­
niega, el jefe del Gobierno.
SI asi fuese, él jueves habrá Consejo de mi­
nistros, bajo la presidencia del señot Maura.
Ascensos
En el actual mes ascienden en ínfanterí^ î dos 
tenientes coroneles, cuatro comandante-'i, nue­
ve capitanes y diez primeros tenientes.
De Barcelona
El dia 11 de este mes varias sociedades ca­
talanistas colocarán coronas al pie de la está- 
tua del conceller Casanova.
Además celebrarán otros actos, entre los 
que figura una vplada en el teatro de la Gran 
Vía*
De San Bebastián
Decididamente D. Alfonso y su esposa ináf- 
charán á Austria el dia 26 ó 27 del mes actual.
Hotieias de la noche
Día 4 DE S eptiembre
París á la  vista. . • . . de 11.7a d 11.gd 
Londres ó la  Vista. ; . . de 28;d8á 28.10 
Haiñbúrgo i la vista , . . de !i.374 á 1.375 
' Día 5 DÉ Septiem í̂ré 
París i  la v ista . . . . , de 11.80 á 12.00 
Londres á la vjsta . . . t  de 28.12 á 28.16 
Hamburgo á la vista  ̂ ; , de 1.375 á 1.376
Freoio de hoy-en Málaga
(Nota del Banep HispanorAmeriq^iiio).*- 
Cotización da Pómpra..
Onzas. • • » • • * 11 PIO
V a p o r  > e s p a ñ o l  M A L  A & a
E d u a rd o  C o r té s  laespooi uu, uu u^ oc «wyv « ----- j
C a p i t á i ^ ^  ^ las cuatro de la tar-jtíe dUfOé ÜeT885 COrt el CUfió del íéy Alfonso, ]
SaldM el Gibraltar, Tánger, La-| ^uyas piezas también dejaban que desear. \
Mazagán, Saffi y. Mo- ¿gg máquinas 86 encontraron en la masí?,de i
rache, R-abat, Casatv^^ . -£̂ 05 para dichos - • -------r n , V pasajeros r  ai nus,
gador, Sríjsíise á D. Joaquínpuntos. F'ara más i n f o t^ l^ ^ » ^
Rosillo. Cortina del MuA“® _
M úU m  L w fio
"""^i^Sídés nlmacones de tojidos
F . Éasó Torruella
ARTÍslpULOS DE OCASION 
r¿íifn» novedad para Camisas y vestidos. 
lo lfb jy S ld ^ p z lM ltlB K isn tad e lo s .
León Olivar, quien parece complicado éri el 
negocio. ' . . .
El dinero lo prestó Juan Gascón, de Ansó, 
á cuyo nombre llegó la máquina. S
La policía detuvo á Villoría, vigilante de l a . 
cárceC por suponer que trataba de facilitar l a ; 
fuga de los presos. ' . , I
Las máquinas de que,como ya hemos dicho, 1 
se incautó la guardia civil, se halláron enterra-, 
dás en la bodega, en nueve trozos y á dos me-¿ 
tros de profundidad. \
José Malner, que h? sjdo incomunicado, se 
niega á declarar. ^
Los demás detenidos son: José Aldave, Ma- 
Inuel Blasco y Enrique Bayona.
* Espérase la venida de un perito de la C asa. 
de la thoneda. .  .
Se calcula que llegarían á fabricar 14.000^ 
duros. 1
De Jerez de la Frontera ; i 
Un guardia rural avisó al Juzgado que ce r- | 
ca de la Cartuja de Ríoviejo encontró un ca-j 
dávér qué suponía fuera el del teniente habiii-,
a r t ic u l o s V ; W » s  J
•kí -I
á media confección en 
dad y de batista bordado  ̂
eos, extenso surtido en PL
**M^%lor V b Í a n Í «  jh7z, señor Cara Derqui, se trasl^^^ al lu-^
inglés y 
lena de Manila.
¡nso surtiao en r u T— ando ya allí ai comandante don Francisco 
relieve, Mantillas de |jjierry y Ponce de León
Éi cadáver estaba descompuesto 
Créese que el suicida se arrojó al río el ma
ARTICULOS PARA CABALXLERGS  ̂ |orih:«ro dél corriente. La autopsia que ha de
alí^ncas y óe-jP  mañana dejnostrará si anJes dePrimaveras, lanillas, driles, 
hvás artículos del País y extranjeros^__________ ______  larroiarse á kcorriente se disparó pn tiro.
l o s  géneros*"blánco8 que trafeaja Se dice que al salir de su casa llevaba el re»
aln eompetencia por su calidad y precios, iosí^^jygf , . * „ i»c «rt
tíen^nstan tem ente en existencias. V i  a  las diez de la noche y terminadas las prl- 
”  Acaba de recibirse un completo sum do eú|njgjas diligencias, regresó el juzgado, 
tifas bordadas alta novedad. , x I El cadáver quedó custodiado por una pareja
(2ada dia tienen mayor aceptación los cló»rsés|^g |g guardia civi!,disponiéndose que sea tras­
marca francesa forma recta, cuyo escHh^voijgjjgjjo hoy al depósito. 
denSito está á cargo de esta casa. \  _ |  circulan varias versiones acerca del origen
^ __ _ ......... . .. «„4aciirpgn . . .
C P  V F N D E  -  I Cuentan unos que el día primero de Agosto ^
' cobró la consignación del regimiento y pasó,
‘ " ’liianocheenel Otculo liberal de Jaez .
V l 4  ÉL PASTELERO DE MADRIGAL
—¡Kaimo!—dijo con voz sonora Mirlan volviéndose hacia 
la puerta del morabhito.
Poco después apareció un hombre alto que adelantó hacia 
Mirian.
La luz de la luna dejó ver á aquel hombre.
Era uif magnífico esclavo negro y jóven como de treinta 
años.
Tenía los ojos m uy grandes y muy rasgados, de expresión 
franca y valiente, y en su semblante había una gran regulari­
dad dentro del tipo de su raza.
Vestía un traje de beduino montañés: sayo pardo descota-» 
do sobre una camisa que se cerraba alrededor del cuello, 
mangas anchas de un corte sumamente elegante, y falda corta 
que no pasaba de las rodillas, plegada en la cintura por una 
correa de piel de toro de color de avellana con hebilla de ace­
ro, que sujetaba una larga gumía; en la cabeza llevaba un pe­
queño gorro cónico de lana encarnada, y en las piernas medias 
blancas rayadas horizontalúiente de azul, y en los pies babu­
chas encarnadas.
Se comprendía que I^lrjan gustaba del aseo, y cuidaba de 
que sus esclavos estuviesen bien vestidos.
El traje de Kaimo, aunque no era rico, era sumamente lim­
pio y elegante.
Kaimo se inclinó al llegar juntó á ía jÓven como se hubie­
ra inclinado delante de una sultana.
-¿Qué hace SydiJuzef?~dijo Mirian.
—Sayda ( 1),—contestó el esclavo sonriendo y mostrándo 
al sonreír su blanca dentadura^—Sydi Juzef como con muy 
buen apetito.
—Sydi Juzef,—dijo Mirian,—ha cautivado en la batalla á 
este cristiano, y yo le he tomado para mí.
—Mala suerte habéis tenido hoy,—dijo Kaimo voíviéndo-
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se al portugués que seguía apoyado en el varal de la parra y 
con la cabeza inclinada,—el arcángel Azrael (1) os ha azotado 
los rostros con sus alas negras y OS há puesto espanto en los 
corazones; pero tú has sido afortunado; vale más ser esclavo 
de Sayda Mirian, que kaid (2) de la guardia negra del sultán; 
Sayda Mirian es hija de un xerife y corre por sus venas la san­
gre de un profeta (3).
El cautivo gimió, y como contestando á su dolor, no á lo  
que Kaimo habla dicho, dijo sollozando:
—¡Oh, mi desventurado rey!
—Ese desdichado,—dijo Mirian á Kaimo,—no está herido, 
pero está cubierto de sangre y polvo y tiene los vestidos des^  
trozados; además, su traje cristiano irrita á mi padre; lávale» 
Kaimo, y pónle uno de tus vestidos nuevos: alienta tú ,—aña­
dió Mirian pasando junto á él en dirección á  la puerta del mo­
rabh ito ;-n ingún mal puede sncederte aquí: eres mió.
Miriátt tras esto entró en el morabhi to.
Kaimo fué al portugués, asió de él blandamente, y le F.evó 
a i  Interior entrando con él por un estrecho corredor^
II
El morabhito inmediatamente después de la puerta tenía 
un vestíbulo pequeño de bóveda de ladrillo agramilado.
Los muros eran de lo mismo y el pavimento de mármol.
Al frente habla una puerta de arco de herradura, y por ella 
se entraba á un espacio como de diez varas cuadradas de ex­
tensión, en el centro del cual habla una losa de mármol bland­
eo, larga y estrecha rodeada por una balaustrada de m adera 
de alerce.
lia.—En esta Adminisüación informarán
flor»





Según el Koran, el arcángel Azrael es el arcángel de lá tfluerte. 
Capitán de cien ginetes.











Alfonsinas . , . , , i n ‘oo
Isabelinas. . » , . , in f2 5  
F rpcos . . . ;  . . 111*00
Libras.........................   , 27‘80
Marpo* . . , . . , ¡36*25
Liras . . .  . . . , 110*50 
Reis. . . . . .  . . 5'00
DoHars. . . . . . .  5*60
totál
’ Se d^pide d^I‘público y cierra sus puertas; 
dentro de breves dfes, Los Docks.
Sabemos, por varias familias, que los géne­
ros de punto sdtt dé clase superior, y la ropa 
blanca y los juegos para novias,del mayor gus­
to y novedad, como se convencerán las no­
vias y familias malagueñas, que sabemos pro­
yectan hacer acopies'de géneros en Los Docks 
aprovechando la peasión de estos últimos días 
de venía y de grandes rebajas de precios.-^ 
Strachan, 1, fílnte á la de LariOs.
¡Sin Camisa!*..~Señor Alcalde:
Trujillo y familia, don Luis Pérez Centurión, 
don Eduaido Carrau, don Joaquín Ariza, don 
Antonio Abellán y don Antonio Cano.
H o te le s .—En los diversos hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.—Don Cristóbal y  don Antonio Do­
mínguez, don José Repuííci  ̂ familia de doni 
£íf.ncisco Nieto, don Hilario Sanmiguel y fa- 
h?.*h3j aon Miguel Ay uso, don Db’midiÉÍQ 'ííla- 
zueio y don Antonio de la Sierra y séñ^a.
E l o b ispo .—Ayer regresó de Cárrátraca el 
obispo, don Juan Herrera.
L icen c ia .—Le ha sido concedido un mes, 
de licencia al juez de primera instancia de Alo 
ra, don Eduardo Martos de Lafuente.
A G ra n a d a .-H a  marchado á Granada con 
su familia, el coróne! don Enrique Ambel.
O aridád;—Luis Gómez Gaícía, que sé én- 
cuentra enfermo y sin recursos para atehder á
i . -----------------  I los cuidados de su dolencia y  á la manuten
lU desgracia de!ción de su familia, implora un socorro de las 
habitar en las cailes de T^acón, Hospital CíviL ,personas Caritativas y  pudiéntes.
y alguna otra del barrio I Vive en la calle de Carmelitas, núm. 15. 
6oeofllf|pios en tan apu-^J Áctriz. — La dístinniiida actriz Marióiiifn 
a l c u e r b o ^ ^ ^  camisai|Que4iada marchó a y e r á l a c ó ^ ^  f ih ^e  l í
por 0.0= por w!
Á csits .-  Él eñtrado ayer en Málaga cptizd-
de la camisa prédáámeñté;
Los faroles de dichas calles, ménos afortu­
nados que los de otras adyacentes, carecen dé 
la indispensable camisa, viéndonos Condena 
dos por dicho motivo, en las noches Sin lürta 
á la más profunda bscuridád y expuestos i 
rompernos algo esencial por el estado dé sus 
pisos sin acerasi adoquinado,^! cósa que lo: 
valga. < ^
Señor Alcaide: V, S. que es tan bueno, tan 
bondadoso, y, sobre todo, tan justo ¿no po­
dría dar las corfespóndientes órdenes pará qué 
proveyeran dichps Fdfolés dé sus respectivas 
camisas. -  .
Le quedarían eternamente agradecidos.— Vía­
nos vecinos y vecinas. - ’ í
V ia je ro s .-A y e r  ííégaroit'á Málaga lós si-¡ 
guientes señores: ■
Don Enriqué;eatmbna é hija, doh Mariano 
Alonso é hija; dón; Mártue y señórái
don Rosendo Castéñó,-‘áón‘Rémiro Cásahbva; 
don Luis Ramirez, doña Josefa Hugas y faiíiN 
lia, Mr. R. Epstefn/Mí.rJpjódésta; don Salva-i 
dor Hmojosa; don ’Sancholíefitetó y^famiHa; 
don Adalberto Valvetde,. don F. Fernández
LA
se á 35 reales la arroba en puerta.
C o n fe ren c ia .-E n  el local de la Sociedad 
benéfica Virtud, dió anoche una conferencia d  
senador solidario don Qdón de Buen; siendo 
bastante felicitado por la numerosa concurren­
cia que asistió al acto.
A  cu m p lir  condena.-—Alonso Focon Le- 
desma, sentenciado por la Audiencia de Má 
lága á la pena de cadena perpétúa, ha sido 
destinado á la prisión aflictiva dei Puerto dé 
Santamaría para extinguir dicha pena.
Defunci^U.^Ayer,falleció D. JóséRome-; 
ro Ruiz, padre de muestró ajpreciablé amigo 
D. José Roniero, socio de la casa de comercio' 
de esta plaza quégira bajo la razón social de 
J. Romero y Fernández.
. Reciba el pésame la desconsolada familia 
del finado.
B oda.—Anoche se verificó 1á boda déla 
señorita Ana Román Salinas cpn el joven don 
Enrique ^S^ó _̂ D/áz, stendo apadtínades por; 
J)ña Juana BonCéfÓ Más y.don Juan Capa 
GOnzáieis;
Actuaron de testigos don Manuel Castillo 
Florido y don Francisco Gómez Travesedo 
Deseamos felicidades á los contrayentes 
O om unicacrón del C onsulado  do E ra n - 
c ia .-E l  Cónsul de Francia 6n^Málaga tHcíra 
al s e p r  Canayese (Luis, Frai^oia)^ súbdito
francés, se sirva pasar por estas oficinas ea- 
lie don Torato 27, p a í S , S .
se de un asunto quéjle interáiia. ^
 ̂ <^*'a“ a fa -—Mañana lunes debe llenar 
, á esta población, procedente de la ciudad de la 
Alham.bra, el incansable periodista, director de 
Zb Publicidad, deGranada, dOnP¿rnandí?Gó^ 
mez de la Cruz, á quien Málaga debé gratitud 
póriás desinteresadas campañas que en Su Im- 
pórfante diario Viene realizando en nro de 
nuestros intereses materiales. ^
"Ayér dió á'luz Con toda feil* 
Cidáduná hetraósa niña lá kñ ó raD .’̂  Conceb- 
c^fi Mágno RódriguéJr, esposa dé' D. Jüah 
Lóritq.
Nüe§(íá enhorabuena á los padreé dé ía re­
cién nacida, póF tan grato aéontecímléntó.
Sobre u n  sUéOOo.—E! demente fallecido 
e n tí Hospital civil á consecnencia de id paliza 
que recibiera, según opinión facultativa. Ha 
mábásé JOSé Hidalgo Piña. .
Este escapóse de su casa;á media noche, no 
hace mucho tiempo, dirigiéndose al Caminó 
Nuevo; donde conversó con un empleado ¿e 
consumos, quien, al ver la  actitud del aliena­
do, parece que hizo un disparo en seEfeil de 
auxHiOj acudiendo los secerios del distrito, 
que lo condujeron á su domicilio, ingresando 
días después en el Hospital;
G O lrrésponsai.--H a sido nombrado^ co^ 
rresponsal en Májaga de La Epoca, nueátro 
compañero en laprensa D. Victoriano Lomeña.
N k ev o  p eriód ico .—Ha empezado á pu- 
blíéarse en Málaga un semanario independien­
te; tltuiádóE'/ BÚuarte, cuyó primer número 
tuvimos el gusto de recibir anoche.
Al expresivo Saludo que dirige á la prensa 
local correspondemos afectiíosamente, de- 
seapdo ai nuevo colega mucha auerte,. «
Del nueyo semanáríQ e s  díreplór pfopíéta-‘ 
rio don Manuel del Río. _  ‘ ^
el
nprable eaculjor señor García Carreras, ha te­
nido'fa gálahtería de enviarnos, con expresiva
pueden formar los lectores relativo jiiido, por 
el grabado que publicamos en cuarta praná 
Mucho nos complace el señor García Caire- 
ra con esta atención que nos obliga, y poj la 
que le damos sinceras gracias.
M úsica  e u  la A laxneda.-^Para esta no­
che se anuncia un magnífico concierto que 
ejecutará lébanda municipal.
Por ser día festivo, no habrá exhibiciones 
cinematográficas. ,
D e V iaje.—En el tren de las diez y veinti­
dós vino-de San Sebastián don Carlos Accino 
y familia.
® Del extranjero, don José Jiménez AstOrga. 
señora é hija Adeia.
^ E n  el de las seis marchó á Gáceres don 
Francisco Alvarez Vega 
A GranadaVdon Antonio Orellana y sobri-; 
pss, don José Pérez del Pulgar.
A Puente Génil, don Antonio Muñoíe y  se-; 
ñora.
Á Antequera, doh ManuerGarcía Céballos. 
A Cádiz, don, Fraúclscp Javier Aivaréz, Osario; 
y, senorá y'dón Rafael Baqúérá SégaIeiv‘á.
Crrat^yo n o tic ia s ,^ E n  la plaza de ja  Mer­
ced riñeron varios chicos, recibiendo uno de
ellosiuna puñaladita en la espalda. V
—En la plaza de la Gonstitucíon formósé un 
fenomenal escándalo por̂  ̂ negarse á I r á  la 
Aduana un sujeto á conducían Jos 
g u ' a f d f a s . ' : " , ' ' '.
;ÉÍ ’áuí̂ .o e'n cúésilón íogró ‘ éscáparse; graí- 
éias á ingeniosa eatratágeiha de ün hermanó 
süyo, qué, ép cambio, fué détehidó.
—Ha sido púesfi) en libertad, bajó fianza, 
D. Carlos Crpvettó,
r-F n  H&rtáh Cortés será hoy óbéeitfüíádó; 
con ün jbanqüété; el senador ddh Odón de Buen.'’"' ■ '' '' ■;>'>.
DefuncionóSi — Ayér falleció el médico 
primero de Sanidad militar, coíi destino al lre-r 
gimipntot de BorbÓn; don Abudemio Ruiz.
También dejó de existir Ia dístii^uida>8eño^ 
rita Clotilde Solano Rittwagen.
A las respectivas familias dnliantes >env!a-r 
mos el pésame. . ,
g f l p t t e m i i i R f t i á e i a o R
to de las obras interpretadas y dé la agrada­
ble temperatura que se distrutaba en el re­
cinto.
Para hoy se anuncian funciones de tarde y 
noche con variado programa.
Cinematdgpafo Ideal
Como ya tenemos anunciado hoy se celei  ̂
brarán en el elegante salón de este nombre dos 
continuas secciones de tarde y noche, que han 
de llamar qxtraordmariamente !a atención por 
la novedad y  buen gusto.
Preferencia 25 céntimos, entrada general lOj 
Salto No^Qdades
La nota culta y simpática que constituye et 
espectáculo de este Salón, sigue llevando al 
mismo numerosa y selecta concurrencia.
El programa de \ma!ia Molina, presentado 
anoche con nuevas canciones andaluzas, gus­
tó extraordinariamente, siendo apiaudidísima 
la artista.
Lo fueron igualmente vLas Malagueñitas en 
su originalfsitim gatlegada.
Esta noche se presentará, pedida por m u-’ ofros; Zamorano*20» 70
Chas personas, la hennosa película 
Dahia
5589 And ^  Ramírez TorrecHIs
Calvo 29 90 '
5657, Anoré^ Donmgüe*" Gómez, carbón, ' 
y f tros, VieníÓ*4; 100. ^ ^
5687, Diego Gómez García, CprpinterL j 
boiipro 3; 100. - ^
5699, Andrés Gómez-González, caroimprA 
Marqués 30 y 32: 1GO; ^
=5707, Cristóbal Giméiiez Rubio, café ecn 
«ómico. A lam pa, 4,130 
5T14, María Lozano Alabarce, vendedera 
Erapedraida 7} LOp.. .
34^ 4̂0 aíbardoneria, Camas
d .
5721, M é  Romero Benjíez, panadería. 2a 
mora no 60; lOO- ’ ^
jo 12̂ 1*50 pintor. Cerro
5'724. Antonio MiMn Gómez, huevería v
Sansón y
Vital AsEá
El públicoíque acudió anoche á tas seccio- 
nes'de Vital Aza; salió complacido' del conjun-
Junta oficial de socorros
Distribución de auxilios á industriales y pe­
queños propietarios por la Comirión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, empezada el 26 de Matzoiáe 1908; 
Lista numero 27.
Suma anterior, 49.604.50.
Numero 5705, José Jiménez Roble, ropas he­
chas.Pasillo Santa Isabel 39; pesetas 125-
5708, Antonio López Fernández, sombrere­
ría, Aímona 2; 75.
5709, Manuel López Hormigo, cazador con 
red,;Plaza Aurora 13; 90.
:5710, José Luques Santiago, relojero, Trini­
dad 47; 125.
1711, Manuel de León Sotelo, estanco, To- 
rrijos 14; 200.
5712, Antonio López García, alpargatería,
Trinidad 16, 100 » s  , ,
5713, Federico López Pérez, coloniales y 
confitería, Gastelar 20 y 22; 125¿
5193, Agustín Monteio Segura, calderero, 
San Jacinto 25:80. -t: "  " *
5489, francisco Zafra Chamizo, arriero. 
Mármoles 46; 100. '
“ “0“ -
t i a f l s '  oiie.
^^.|739^Anípnia Martin Serrano, tabeípa, Agu-
Fesefas, 5¿.3á4;50: f
A M K N I D A J D K S
•rr¿Córao encuentra,usfed 4 mi mujer, doctor? 
—Perfectamente. v
—¿No podría asted^vJarla á baños?
—N» le hacen falta'. •
-h-a ella, ,nos; peíOjAmí, sí,
..........—
En la prevención#’
, -—¿Edverdad que-ha roto usted-un eápa?aá« - o» las costinas de su mujer? P-wgnas en
'-*Sf,señof; pero etatfl paraguas'yfefo' miA'mi. 
Iiabla costado dos pesetas ' ’ ^
caíbSíeío?”^̂®’ ^ ^ el
-^Si, mamá.
—¿Y que te ha dado?
—Me ha dado.mucho míedo-t .
Usando 08t9 pivÛiadaipáBonca lediTréis canas ni Seréis caÍTOs 
E t  O ñ h o ií f»  a t ^ i s t t é ta ia ié  y  
M  e í m s i í w  á i r a G i Í ¥ a ( .S 0  l á
es la mejor :do tqdas las tínteos para eabeUo y la barbaj no man­
cha el outisi ni eaMücia la rópá. ? ■ > > r: y; r  ’T í
Fsta tíntura no obntíené' ¿itrkttí do;i)l^ta, y con Sé tóVel óabéllo se 
conserva siempre fino, brillante y ñé^p. , .
dé preparación alguna, ni siquiera 
^  cabello, ni antes ni después de la : aplicación, apU-
cáUdose .©op vn pequeño cepmo, como tí fuese baad^iná;; .
eaap.^’Se evita la oáída ¿ 4  s® suayisa, se fuméhtá y se pei^nma. ' ¿
es tónica, Teoriza las rafees del eabeílo y eyíte todas sus enferme­
dades. Por eso 80 usa también óetno Irigiénicá.
eons^ya qllcelor primitivo déléábéUO/ya ütó Vé^cL castaño,* el 
color depende de m ^  ó menos apliea2¿i^ . ^  ^
hermoso, queiaoos;posible dtstín.
gUirlO dél natural, si sú aplicación se fiace fiieî .,.
^ ^ U cac ió n  dé esta 1|ntu r̂a es tanyácil y oóHíxoda,,Quo nno solo^aó 
basta;^lo;qiie,8Í se qükffo,la personá ia4éíñ tiiL S ó r4 é
®̂ ®®̂* 8» y.ertt^q. ja s '|iló ca s , eesa Wcaída«él cabfello y escita su crecitatónto; y ooiñoiOl icabello adquiere nao- 
vo’v^or, otiiioa
Iw personas gne; Gaseen «1cabello nérmosp y la cabeza sana. > ; i' ’ ' ;:
Es la únicajtintura que á' los raneo minutos d év^ íh^a .pérm  ti- 
zarso’̂él cabello y no despide mal oloi? débé" 'ú ^n é  éom6~ si itibíB'vftlIuPllÜAa ' 'l. . ^
Fatmacla y DrogueW aé laBabella. d e J o s é 'P e te  B a m ú iéz. .■ » , '
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; , i  lpch/e^^ensj^^
La maiot que se coinoeé;, prq-, 
.bándola os convemckéfe. —;D'e 
venta á ^  céntimoé' erbóte en 
Puéjrt^Nuetía, don José tié Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Querrérd; Puerta del 
Mar; cLa Cubana» don Radael 
RuIZValIe; <falle.San. Juan, ra- 
naderia don Bohifácfó . Alvarez;' 
calle Mármoles 95, dóh  ̂Rafáél 
García; Carréteria núm. 2, don 
Luís Rdifiiádol calle Compañía 17- 
y 19, Comería de¿,D* José R.; deí 
Río; Plaza Aírriola, Ültramarinós i 
don Aníoñio Peña Bandera; ca­
lle dé| Carmen, Ultramarinos 
FrattcfiÉb Cabello tuque y calle 
de C^hérosi señores Fuentes y 
Yebeúes., ^
\ sm -d o lo r m  m o le s tia , lo s  c a tio s ^
íi ^^des d e lc u u L  E s c m l l
Es económico poruña  pesóla W
^ d ^ -e x tra c rs e  m iióh'ps c a llo s  y  du re zas ,
’ deí auipifvPlaza delPiao, 6.estoe!QBS v b»Ín¡5ÍDa}c*
droguería». Por i<S5 pesetea so remite por c &  y
■S ¿.3
l l S 'S t '
de los Dios
A la primera aplic.áción cesa el dolor. Es fácil y comoda No Hiioía ni irx-j .. 4 \
con frasco, pincel e  instrucciones á UNA peseta. Agensola%0,° fitaacia 
farmacias 1 y Droguería».—Advertimos que se expenden multitud de ímítiíVi<EAa^*f^t5íf°
t o c i a s
FRA. Véndese en Lq Coruñ4.en fodas las Farmáciaáy Droguerías. ' Riendo el nombre ABRAS XI-
tih DbsCÁR con cuatro asientos 
y arreos nprresFondfentes, todo 
«mbueíiéstaao; íO =
 ̂ Pura tratkr. Farmacia calle 
Ancha del Carmen núm. 37.
una cochera capaz para dos co- 
■ chesiív seis caballos, en la casa 
nñqi,#  de calle Ancha d;ei Car­
men.'
I I «n IS *8
*  0  n  é a
* 8  i g  ,
i  ® J  «*
i* ® ! ah  «  g
o  j f «
« « ■ g  g ’^
t i S  o  . .
S i o t í t l
c8
Se VeMe
Un málapate con dos bombas 
y plantones de'Eücaiiptusi .
En esta Administración itimarán.
Se ))eñden
Cinco palos de 28 á'30'ihetíos- 
Valle de los Galanes, jialle Es'ca- 
cía num 222 Tíendh '*
íáúo D e n tis ta  
jent^ autorizado,
¡ido ̂ o r toda laGiencia 
' por su numerosa clien- 
, — ̂  ce ál público SUS gran­
des coqbpjnñentos en la ciihíGa 
dental. Jg'-- '-
^ ,Se construye desde un diente 
hasta dántaduras coínbletos á 
ptotiOs muy ééohóhíícos.
Se anéglah todas las dentadu­
ras inserViblbs héchas¡'por otros 
dentistasí Sé empasta y orifica 
por los.filtimos\;adelant08.
, Sé;líáce lá¿ exVqqciótt de ínúe- 
lias sin fiólor; por tres pésetaís: 
Mata Neryio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu 
tos, 2 pesetas caja.
’ *Pa3Ka?á.'doihlcÍiio, á Jas casas 
der/Beneficerídiq y 4 íós póbfes 
de solemnidad les áSistegráfis; 
Bucas^Já^os 39
tier;^^ de= v b ib  áVigejtírij#: 
para cJarlfiíactón de viho*' 
aguardientes;
Ptkío: desd  ̂5 reales arroba 
Depósito enl Málaga: Mármo- 
Establewmientp deAr^el
Traspaso
1 ' ^ ® acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto. ’ ■
En esta administración infor- hiaráni ' •
Se venden
vanos mostradores en buen es- 
tadp, prpRiQs para toda clase de 
indu|trias. Darán razón Espece-ri3S uü-
C</mo ganga
Se vende en la cuarta parte de 
tfU/Valor, un juego de sala, com- = 
puesto de sofá, dos butacas y 
.seis sillas, de yute y flecos, con 
, (dô s pabellones de la misma tela 
Informaran eh eáta ̂ Redacción
Solicita ODlocacién maistro 
mpimero, conpcíentfb perfíla­
m ete todos los sistemé dé ci­
lindros y piedras. ®
Gran perito en trigo-  ̂t
Informárán, Guartelesj
SE DESEA
una encargada sin niños, para 
casa de vecinos décériíés
bodegas de «Mío- 
res Baréeló y Torres, calle |SSal-pica. •. / ■
Profesora
Señorita Carme» Peón 
Calle.de 1̂  Victorfa 77
Compro Bicicleta
O om m la^k  y  9 , B^ao
De venta ̂  tedas las buenas farmacias 
p e ¿ e t ¿ ^ l o ® a b o t ® U d ^ ^
Bueno, Boííito y
cío df íéctuj¿ y pJa.ftcóoier-
Francisco de Ytana 'Cdrdenás < /
■«Uacioea callo de Los M irtres n ,  d^'de se disep» toda^|a„ de 
J  algunos días con elE l i x t p  G p e z  /
c 9 m i i  ..Qt \ c . ' ' ' ............
16 EL PASTELERO DE MADRIGAL
No podía leérsela inscripción iafábiga (jue estaba graba­
b a  sóbrela  Ips3, porque aquella jq sa  estaba cnbjerta en  gran 
parte de pequeñas '
Cada uqa de aquellas piedras era unitestimpnio de que un 
musqlinaii devoto haWa PredPr POfí^ anciaqp morabhiíp ó err
mitaño qpe allí, estaba enterrado; s
^  Los .musulmanes cuando pran^sphre un sepulcro, echan en 
él una piedra.
Lo mismp hñcen. nuestros awierGS y  nuestros eapipesrnos, 
especialmente en Andalucía,guando rezan un Padre puesfeo 
delante dfe una de esas pequeñas ^uees, que se ;verri por des­
gracia eon dem^as^daifecuencía, y que tienen upa tabiilla en
que sobre,ppco^ipdS/ó'tb^h.d^ di.ee; lo,.siguiente:
« A q u í^ u r id á ^ n p  e^eyosafulano. d^ tal>i eí día laníos: 
rogad á p ip s  pcf §jil alma.» • V  '
un Padre nuestro ó . un 
Ave-Marfa, ípq^brpfpen pjanp, y  luego popen upa piedra sor 
bre uno de los brazop d e ja  píuz.jr.siguen su, eamipo canutando 
una rpndefía. , ;
Esta^costum|r^,^pp^ Andaluciaj es upa
costumbre morisca. . ? v w
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CAPÍTULO II
X t o i f e  v a .:s ;e ]* if9
III
>:l¡
La paredes y  el techo del recinto eh donde estáha el sepul­
cro del anterior sáhton estaháií cúbíertas de bélló, aunque 
senciliP arabesco, y alrededor, al pie de;éstas paredes se veia 
una faja de ía altura de una vara de hermosos ázulejos for­
mando una caprichosa labor.
Una láfnpára de hierro que ardía constantemente dejaba 
vertodo esto.
Por las otras dos puertas se entraba á las habitaciones de 
los vi vps^ lps de ja. izquierda pertenecían á Sy di Juzef;- las de< 
la derecha á Miriam ' ,
IrAíl .
_quel hombre apenas pudo mantenerse en pie. ' 
rrado^^^* Miriqp .una mirada va^^^qpbfirde^ testaba ate-
. íie una manera 'VioÍenta;ite8pifaba apenas mirah-
0 a jóyen,\parecía, qpe,tenía miedo á Ío que iba á ser de él
.V , -¿E stás  heridp?.^dijp ’I  ̂ '
—No, herido no,—contesté el prisionero cop voz apenas
perceptible,~-cansado, muy cansado... y el corazón... iOh rey
mío! iMi noble rey! jMi valiente rey!
en uno de los fuertes pies de 
roble que sostenían la ¡jarra, y quedó abatido y en silen-^





. Aviso á los propietarios ¡de las mihas Dianay 
Vío/eto para que pasen á recoger losifitulos de 
. aquellas, en esta Jefatura. > , .
d, rS í¿ m te " ‘° P "’  ”  « « “'iac.óii
la alcaldía de, Mollina anunciando 
jñ  subasta de e specíes de consumos 
-  —Idem l̂dejrn de Villanueva de AlgáidaS ’sobre
. C o f f i S e f  ^ Casal
n u S 'd e
instructor del Batallón Cazadores de 
Chiclaria cita á Francisco Benítez Andrade* el de»
Extracto de los acuerdos adoptados-ñor el 
ayuntamiento de Benalaiíría en 1906 
—Plan provisional de aprovechamientos del dí« 
para el año de?909
-* Relaciófl dg, ÍPS todusínales pe Ardales de- 
ciarades fallidos por la Hacienda
 ̂ Registro eijiSj'"“'"r™*
n  s 1 lasado de la Alameda 
Defuncicnes; Enrique Montero de los Reyes,. ío-
Nadmíeiofos: Jacinto ■ Rivera'Al váre v iWünssiai
XT \  ■ Pasada deSanh Bammeo ? .
IilaMilffdgCoiieio
-Se sirven banquetes -Esh^iosos/lterendei 
con vistas al mar.,—Mapseqs y  ppspadc» á tod 
horas, T-Haypianillqk y" * ?
ESPECL
^ A .—Compafitocófflicóqica dirigida por él m^i^ro Guarddon 
Tarde á las cuatrj^  media «Mañanita de ^yo» y «Las briboi........
. A las ocho ypuarto: 
A ¡as nuev^y raedla 
A las dfez/^medíá: 
A las once y media: 
tón
«U Manzana de Oro»
«El robo de la perla negn 
'La Virgen de Utrera»-* 
«pasta, y Pura» ye i -:»!
. ^S ^o  aníO D óm g i . 
^^Nacimientos: Jd:aH;;¡Vittotorjo. Trujillo. Antonia 
Moyano, Martínez y Antonio Gómez 
::: PeJuncionesj Joaquín Camacho García. ‘ 
í;’5 «íríiio'i Vi ■ J0^ddo.dé fáMerckd '«tos: Aigĵ rb te
Defunciones: Antoitíó Cúéto'nai-í-1?^' ^®^’
ria H¿r¿dto
. ..... j.... „
, w ®  9»‘';8ÍÍ™ «e,lw r^ses sacBícsiJas el
, S é e o « S “ ‘^ -
r ?  M50,opo,kliograaioa; peselaa
• e f e l S .  ^ <54,000 kllograa.os¡ pe.
36 pieles, 9,00 pesetas.
-< S «uaíp  i
Preferencia, 25 céntimos general 10
fla^er), v ^ o  deLos
i tSdílá, A a í c i h d o a ? S  S i f e  
' P®®^ífs»o dé 15b y.él %ro^de 
“ atabes quasé lo^etozcdnáiu S
^ a s  puertas de la Plaza se ahr* > 
f e o ! ’  * » « -  l» ta Ío '* y  ,»°edl
'ttadade sofo^o'la^.’ '’''-''*’” .  >'25 jesiítas;; er
